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f ^ ^ a i ^ y ^ f ^ cpY S p f g % ^ f ^ ^ T T T t ^ 
1 . ITie w o r l d o f I m a g e r y , p . 2 
2 . The I m a g e r y o f K e a t s and S h e l l y , p . 3 
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% f ^ ^ i f t t r t ^ I ^ ^ ^ ^ i V r 
^ j q w r f W T O T ycsHf^h ^ ^ f ^ ^ T c i ^ - f w ^ ^ i ' 
f m f q f ^ ^ ^ ^ - R T T ^ ^ f j i ^ T ^ a i ^ ] ^ 
F I T R t i f % c i t f ^ T ^ ^ T ^HT ^ I ^ 
^ T H f T 5 J ^ ^ f ^ ^ T ^ F T ^ F l c r f n t p f - s q T T j ^ T T 
^ T e l T - ^ I 
F w r a f g i T R a i V r q r i u i T c i c i i a i j f s : m ^ t i f ^ a i r i i 
f T T ^ f f ^ ^ " ^ ^ T f c i r ? i « w r f a i T " I f ^ ^ ^ 
^ ^ ^ F T a r c ^ r a a r g d " ^ ^ ^ T i ^ r r % i f r ^ 
^ f ^ ^ T ^ i q - a i V r q f t H T T T ^ ^ H ^ q g f ^ q r i ^ ^ f ^ ^ 
^ T ^ % ^ ^ s p r r a ^ I H i " j ^ r r a % ^p^T ^ T t r r r 
q r r ' e r r c ^ f w ^ ^ % i 
a i c f : T ? ^ q r r ^ ^ ^ f c r ^ f ^ q r f g ^ r r ^ i 
I • m r - c i i ? ^ ^ f s s - : 
^ f T s e - ^ w n s ^ T h B f m r % i WR J ^ t t % -
1 , S h a k e s p e a r e ' s imcigery and what i t t e l l s t o us# p . 5 . 
2 . An i m a g e may b e , f o r example , a v i s u a l image, a s e n s a t i o n , 
o r i t may be an i d e a , any e v e n t i n mind, w h i c h r e p r e s e n t s , 
o r i t may b e a f i g u r e o f s p e e c h , a d o u b l e u n i t i n v o l v i n g 
c o m p a r i s o n . 
- C o l e r i d g e on I m a g i n a t i o n , j u o t e d by I . A . R i c h a r d s . 
I N 
^ J T ^ T f ^ % a i f R T T -
a i r . ^ q ^ T s m g r ^f g ^ f ^ f ^ a i t i g T y T d c ^ f d f ^ ^ r 
f . T ^ a i V r ^ g r ^ i ^ -
^ Y ^ ^ a r c q f j s ? f t 3 ( « f g T ^ T C T T 
^ I " f ^ ^ T M ^ c i d T a i ^ ^ g % n r r m ^ T ^ ^ t h t 
^ a i t r f ^ a i ^ ^ r T ^ T i I f H « f c i ^ r r ^ f ^ ^ ' t o r r f ^ g - ^ s f t q ^ 
ffTTT ^ t f f e ^ ^ ^ T T H T c ^ c T ^ S F t I ^ T g ^ ^ I 
^ ^ 5 T ^ T ^ q ^ q ^ T i f ^ g r f c T i S f g q J T 
q - q f j ? % ^ 
I ? , f ^ ^ ^ ^J f t ^ ^ j ^ q n ^ a i H T g ^ 
f w i " a i c f t c ! ^ T a i q g r a r r f ^ q ^ T F c q T 5 = r 
^ m ^ T % - f ^ , f ^ S F T 
f ^ f i s a e j c s f f ^ w % i ® 
J , S h o r t e r O x f o r d E n g l i s h D i c t i o n a r y : V o l . I : p . 9 5 8 . 
2 , Chambers 2 0 t h C e n t u r y D i c t i o n a r y 
1/1/ebester' s t h i r d Hew I n t e r n a t i o n a l D i c t i o n a r y . 
4 . I b i d . 
5 . I b i d . 
6 * l i b d . 
I m a g e s a r e c o n e t i o u s memories w n i c h r e p r o d u c e a P r e v i o u s 
P e r c e p t i o n , i n w h o l e o r in p a r t , i n t h e a b s e n c e o f t h e 
o r i g i n a l V o l . x x i i , p . 1 0 3 
8 . t ^ - m f m f ^ w i l - - R T f ^ f n f m m i 
I J ) 
t r f T » r p r r a T ^ m v n s ^ - ^ s t c i t ^ f ^ c p t f ? - ^ 
% f ^ ^ a i « f f ^ ^ T w ^ I q f T H P ^ T ^ s i f a f r ^ q f r ^ 
a i T O t ^ t h a ^ T T -
S I T O Y ^ ^T f s r ^ f w i ^ ^ C T ^ g ^ T T i -
^ S f ^ ^ ^ T c f T I r r a : f g ^ m , g i r R T . ^ w e i j ^ q r s i g n f ^ 
f " t e T t I ' 
•J 
T ^ t r ^ F T f ^ ^ T % \ ^ 
% I 
3 
v - ^ ^ f g f l OT^ q f T H T e r r a i T % g ^ T T f w ^ ^ ^ ^ 
, a i f H c i ^ f c I d % ^ V s r n ^ W c f T T T T S ^ ^ 
TviT^ y f d r ^ q r c i r r m-^^ % i ^ f ^ % f ^ - f a w 
I ; ^ T q T T T T f - i H r n r q ? ! ^ 1 -
1 . . . . t h e P o e t i c image i s a more o r l e s s s e n s c i o u s p i c t u r e in 
w o r d s , t o some d e g r e e m e t a p h o r i c a l , w i t h an u n d e m o t e 
o f soma human e m o t i o n i n i t s c o n t e x t , b u t a l s o c h a r g e d 
w i t h and r e l e a s i n g i n t o t h e r e a d e r a s p e c i a l P o e t i c emotion 
o r P a s s i o n , " 
- C . D . L e w i s : 'i'he P o e t i c Image, p. 2 2 . 
2 . ' P o e t i c Image i s t h e human mind c l a i m i n g K i n s h i p w i t h ^^  
e v e r y t h i n g , t h a t l i v e s o r h a s l i v e d and making good h i s c l a i m 
- C . D . L e w i s : P o e t i c Image ; p . 3 5 . 
3 . The P o e t i c Image : p . 1 8 , 
I . f ^ f ^ f b r ^ T T I T t ^ ^ % I 
3 . f s F ^ ^ ^ i f ^ c j q f ^ ^ r f ^ a i f ^ - p f % 1 / 
f^ FTPgcffgnm ^ f^ri 1 
5 . f ^ - f g e T R ^f j r a : f g ^ , g q ^ T . a t i f s r 
5 T q ^ ^ T ^ r ^ c T T ^ r 
6 * f s p ^ 3FT pfr^T ^ ^ ^ 
v J ^ f S ^ T ^ T % I 
^ T t t > q f t i f ^ H % f ^ ^ q f t H T e r r s f ^ r r ^ % - " ^ r ^ q 
f ^ T ^ T ^ f g ^ f ^ ^ T j ^ f N ^ 3 i ? i g T ^ n r r 
H T c S t ^ T f s f ^ Y T ^ w t ^ T ^ ^ ^ f W ^ T O T 
% I ^ f R T ^ ? T r f ^ W T T t ftw^ S T T T m ^ T ^ ^ T a i q g r 
# 'RTtm ^ T i ^ a R J j B H T ^ t f ^ ^ T T t c l ^ 
^ f g ^ T T t i f % t ^ ^ ^STFlY^ei^ 
I ^ S s r f ^ ^ t r f T H T t J T ^ 
j m r i f t % - " f ^ ^ % cF-R ^ ^ T c ^ i ^ T ^ ^ Y f ^ ^ V t 
1 . " . . . . t h e l i t t l e w o r d ' P i c t u r e ' used by a p o e t o r p r o s e -
w r i t e r t o i l l u s t r a t e , i l l u m i n a t e and e m b e l l i s h h i s t a o u g h t . 
I t i s a d e s c r i p t i o n o r an i d e a , wnich by comparison o r 
a n a l o g y , s t a t e d o r u n d e r s t o o d , w i t h something e l s e , t r a n s m i t s 
to us through t h e e m o t i o n s and a s s o c i a t i o n s i t a r r o u s e s , some 
t h i n g o f t h e ' w h o l e n e s s ' , the depth and r i c h n e s s o f t h e 
way t h e w r i t e r vie\-js, c o n c e i v e s o r h a s f e l t what he i s t e l l i n g 
us 
- S h a k e s p e a r ' s I m a g e r y and »>/hat i t T e l l s U s : p . 9 
C a r o l i n a F . c l . i>purgeon, 
2 . Imagism- S .K.Coffman ( J r ) ; 9 . 
2 1 
T S T q l ^ f^ ^ ^ "TfTHTBTT ^"PIT elV ^ 
^ f ^ f ^ - H l f c E - ^ T % m r m RT ^ T vjOfcId 
% Si^ IT^ ^ ^ fm ^Sf^T ^ T ^TT 
Ti-Rf^gj f ^ ^ h H t ^ T ^ f ^ t ^ "^tcfr % I IT^ ^ p f 
a R ^ g ^ T f g ^ ^ ^ ^ f i ? W f 
^ 3 1 ^ f t m^T % I 
^ c T O ^ T ^ T f ^ - f g e f R % I ' 3 ^ 7 T H t f ^ ^ i f 
^ ^ i T t n r T?" f ^ T t I q ^ ^ n t ^ Ti^fr^ ^ ^ 
^ J f r , ^ ^ ^ aitl^T ^ ^ Tiifr c R ^ ^ T ^ T^Ttqjq ^ 
^ FT f^ "^FIT f^  HTg^  % -Rf-f^ ^ OT^T ^  ?m m f?!^  T^^ , 
f ^ aFit^TOT % 
TYrm ^ a i ^ T T - "gJTST f ^ m % 
T Z f i o ^ O ^ T ^ a i ^ T T - " f ^ ^ T t ^ W ffTTT a i T t m f c T ^ 
3i!?gT i T f ^ ffc^it mr w ^"nf ^ i 
1 , R i c h a r d H a r t e r f o g l e : The I m a g e r y o f K e a t s and S h ^ l ^ e y , 
2 . Miss E d i t h R a c o r t : New Method f o r t h e s t u d y o f 
L i t e r a t u r e p . 2 4 , 2 7 
3 , I t h a s a l r e a d y bean p o i n t e d o u t by s e v e r a l c r i t i c s t h a t , 
p r o p e r l y s p e a k i n g , an image i s a word which a r o u s e s i d e a 
o f s e n s o r y p e r c e p t i o n , " 
Robin S k e l t o n : The P o e t i c P a t t e r n : p . 9 0 . 
4 . S . K . L a n g e r : P r o b l e m o f A r t : p . 1 3 2 . 
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f d ^ T q r i f T R ^ r - ^ d m i " ' 
a i c l T f ^ i t c f l - % I ^ T ftF qfhT?! ^ ^ T % -
^^jfTT q i x r ^ ^ a i T w i T c ^ ^ ^ T a n r a Y ^ r r ^ ^ a ^ m r r -* ^ 
^ T t f t I ^ 9r£rr=r ^ f a c i r m i " ^ 
^aft^ r t o f o ^ ^ ^ T T - % a i p x i f l ^ ^ T 
s l - o ^ o f i ^ f ^ - c a r e e r r ^ wicr q r j ^ t ^ ' t ^ t % f ^ f ^ 
f g t T R ^ T XJSF a f n % I ^ - f t ^ ^ ^ ^ T 
f ^ r ^ a f r a r ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^TRTOT cRrTqf ^ f t i 
1 . 'An imago must 
n o t be c o n c a i v Q d a s m a t e r i a l copy o f t h i n g , 
b u t raearly a s t h e c o n t e n t o f a t h o u g h t i n w h i c h a t t e n t i o n 
i s c e n t r e d on s e n s o r y q u a l i t i e s o f some s o r t . 
- J . E . D o w n e y : C r e a t i v e I m a g i n a t i o n - p . 1 2 . 2 . R . H . F o g l e : The I m a g e r y o f K e a t s & S h a l l e y : P a g e 3 
3 . "Go i n f e a r o f a b s t r a c t i o n s , t h a t i s , u s e c o n c r e t e i m a g e s 
h a v i n g t h e h a r d n e s s o f c u t s t o n e , DO n o t a t t e m p t p h i l o s o -
p h i c a l o r d e s c r i p t i v e p o e t r y . " 
G o e f f r e y B u l l o u g h : The T r e n d o f Modern P o e t r y , p . 6 7 . 
4 . S p e c u l a t i o n s : S . E . H u l m e , p . 2 8 1 . 
2:i 
% f ^ i r ^ affHSTTTrf^ Hi" ^ 
GfTcTTt I 
^ ^ T % r ' ^ -oJTTWr ^ ^ q9T TT g ^ T ^ ^ T % f ^ 
f ^ T ^ f ^ IVfci ^ ^ I -mft 
^ f W l - a i ^ ^ ^ ^ HTc. f Y ^ f ^ ^ 
% ^ ^ c i r ^ ^ r % 1 ^ f g ^pt argcf h t p T 
T j c f f ^ % ^ w T^ ffTcWT % aiVr ^^ f ^ c f t 
i3Hl" c f t ^ T ^ 'Si^Hg ^ t fcTO q r s ^ H t HfS: ^ OTt tTTTcfFI 
T T T f ^ T •^ ' t c IT t . f ^ ^ cfoF i ^ r m - f a ^ f ^ ^ 
% 1 ^ foro Tfi ^ T^pse: ^ ^ j q r p . wa^j \ , ^ 
f g T t j f l " i ^ ^ r a i T ^mT ^"ff^^T ^r a i r ^ f r ^ r R T ^ mr 
T i ^ r i I ^ J ^ T T # f ^ a i f t s J T w : ^ q t ^ a ^ r t^ ^ ^ T ^ ^ 
^ \ m ^ ^ ^f^cTT ^ f ^ ^ ai^iwr f g r t g -
^ ^ ^ ^ T a i f ^ % i % ^ 
^ q-nr^ " f r ^ ^ m 'rm Pi ^  ^ n t 
jr 
i f f ^ T f ^ WT^ STT^ cTWJiq. ^ ^ a i f i f c q f ^ 
^ T ^ r wr^ f ^ ^ v g r f g w R ^ r w t r o T i 
z : 
1 , P o e t i c P r o c e s s : G e o r g e W h a l l e y ; p . 1 4 5 . 
2 . S e l e c t e d E s s a y s s A l l e n t a t e : p « 8 3 . 
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OT^ q f t H T q r a i r i i f ^ ^ r ^ ^ I D ^ T T CIY ^ 
T T ^ ^ a^r^T TScIT % I ^t^^ffr^ ^ WW^T f ^ T r T 
q r f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ q f w r q r ^ ^ -
^jn^l a i "^ qfTHTerrgiY ^ ^Wr ^ f ^ % w r o "WTY 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 ^ T T 
H T g f r ^ r f ^ - ^ H t % I " ' a i V r T T B C - a i V r 
^ ^ ^ 5 f i t t 3 | Y T f ^ T r ! ^ H i " f t F I ^ T 
% I aiYr "gro^T" ^ firtr TWT faiT 
" f g ^ T T " i a i T f f s ^ ^ Ht f ^ "fY I ai^Tfw 
^ ^ T % f ^ ^ 3 m ^ f ^ ^ j r q t m r r f Y i 
w R s m " ^ a i T t n r T T f ^ ^ f ^ m ^ c f t ^ ^ ^ -
^ r m ^ g r ^ " w ' t r i T % i ^ j g ^ t r r ^ ^ i ^ r ^ r - f i R T ^ 
^ a i t r « T ^ ^ ^ ^ I ^ f^TPSf j i t x ^ w i j Y ^ 
^ ^ ^ ^ 3 i V f ^ s r i c i T % CTY c f f t ^ ^T T T ^ ^ " r a r r 
% m j r m ^ m ^ T c i t a i g r i r r a T % 
^t^ ^ ^Yf twt fair I ^ ^T^^ , 
^ w q T R q f r ^ ^ r ^ a r r f Y f i T % 1 
I* C o l e r i d g e on I m a g i n a t i o n ; p , 3 4 , 
2* t r o ^ v c ^ T ^ T f ^ , a i T ^ f ^ f w ^ ^ f a F g - f g e r p r : 
2 7 I 
2 5 
•m f r ^ T i ^ Y ^ ^ r ^ ^ n t q ^ a i T T ^ m f e ^ ^ i i 
H i " H m - f g ^ , g S ^ T ? ! 2 | T 3 I T p 2 r c i H t f ^ 
% T ^ w a i Y r a i f y ^ t t s c " ^ ^ ^ f ^ 
f s T R ^ T F i Y f w ^ w r ? ^ Tstm : 
f ^ ^ T f g f ^ T s e - 3 ^ T T % I a i c ! : ^ r ^ - f ^ 
a i T g r m - t T j - T O ^ i M T T wr m r ^ w ^ m % 1 q f r ^ 
^ ^ t ^ T f ^ t j f f ^ % T T ^ r g ^€T c i ^ S l f - ^ c q ^ f g ^ H i -
^THf^^ ^ cTr^ T^tm^ ^ "m^ 0 d -^TgiTT-
H t o ^ r ^ i I ^ f ^ ^ f g i ^ i f f ^ ? r r % -
% ^ 3 i c f r ? i ^ T ^ q r ^ t r m ^ ^ ^ ^ i ' 
% ^ T ^ ^ ^ T i R ^ T % I ^ ^ f f l T H ^ f o e Y q r n ^ - r n ^ V e r ^ 
^ f ^ ^ " ^ r ^ t r H i " ^ T H T % T^Tt^^i f - f g t T R 
1 . Images a r e c o n s c i o u s memories v /hich r e p r o d u c e a 
p r e v i o u s p e r c e p t i o n , i n whole o r i n pajft* i n t h e a b s e n c e o f 
t h e o r i g i n a l s t i m u l u s t o t h e p e r c e p t i o n , 
- E n c y . B r i t . , V o l , 1 2 / p . 10 3 . 
2 . ( I m a g e ) , . , a p u r e l y m e n t a l i d e a which i s taken a s b e i n g 
o b s e r v e d toy t l ^ i g Y ^ o ? ! 
3 . H i s C b l i n d m a n ' s ) e x p e r i e n c e w i l l h a v e t h e q u a l i t i e s o f 
c o n s t a n c y and c o h e r e n c e and p r e s u m a b l y h i s mind w i l l work 
r a t i o n a l l y and n o n - r a t i o n a l l y , i n a way s i m i l a r t o t h a t o f 
s i g h t e d man. 
- I m a g i n a t i o n , i S . T , F u r l o n g , p . 1 7 4 . 
2 * ^ i r q f ^ j f ^ T 
^ i T t r m c i : ^ ^ ^ ^ m ^ r V I t to ^ ^ - R I T I ^ SFT 
f g ^ r r Y ^ ^ % q r ^ ot CHFCI ^ ^ T ? ^ q r "TR ^^  
^ t B Hi" OT ^ HTciY xz^ f g ^ i r r T ^ Y ^ % j 
^ ^ j c ^ ^ - ^ t r H m — i r r r r s i g r ^ i t t 
TO ^ g - c c l v j l H T ^ ^ T c f t " % 1 ( I T ^ T T q r ^ T ^ 
g f c T R T ^ •I' I 
^ T r t f f ^ g r f ^ T 
f ^ q r ^ ^ aiHrsr I ^ ^ T % ci^ HI" 
W ^ T 5TTT f W l * f ^ T ^ ^ ^ ^ T R T J c ^ ^ T 
^ T F q f ^ j f c W T ^ T ^ " m t 
31^: T H t f W R ^ f ^ ^ anj " g i wfacj . to ^ aiHTg T^ 
^j^^T TITTO J c ^ ^ " R T J^fTcTT % I 
a i T f ^ ^ t T T T g p t j q f c c ^ T ^ % I T s f ^ ^ T 
^ f ^ n g ^ j r m f r i ^ ^ T r f t V , g ^ r ^ T H T 
TOY % - ^ t f c r t ^ ^ ^ % I ^ q ^ T 
f ^ Y ^ - s q f ^ ^ ftWc^T ^ ^ T T T ^ T % I 
^ " f ^ f^ ^T^i ^ ^ aiYr a(T«R ^ 
2 7 
^ T ^ ^ afJ ]^ I TJ j f^ ^ 5 7 T T ^ 
^^ f ^ ^ ^ \ q r ^ t F T T ^ 
^ ^ Y c f l " . m ^ % f ^ ^ a f n ^ ^ 9TftT q r a n r t q t T 
f W r f g t r ^ 3igT?irr - ^ f i ^ f ^ . T g - R ^rr T ^ t z - r^ a i T ^ f ^ F T 
^ ICR if % dc^TH ^Tcl I qT^ 
»» 
^ T B ' t f g r ^ W c T I ^ W H s ^ T ^ ffTTT ^ J t f ^ T ^ T j f ^ T T 
a r i ^ c i T ? w ^ T ^ T ^ ^ T t I ^ T H Y g f V ^ f T O T C a i V r 
W m : T g w T r ? f s F ^ ^ ^^ft ^ ^n-wici f ^ i ^ 
fwff^ ^ f^Ti m ^ ^ ^ ^ t r It \ q^jro % a ^ i r TR ^ ^ 
T^T f ^ ^ : aiVr I -m - s q g ^ T f r ^ ^ if 
T ^ ^ f T SW ' R ' R T f ^ a i t r ^ v q ^ T ^ ^ 
% f ^ ^ T t ^ ^ ^ T ^ I ^ a i W T ? ^ aJiFlt ITft ^ ^ T ^ 
^ ^ WK T T c l T I q f w ^ ^ ^ " ^ ^ T % ^ V ^ T ^ 
w f i f . ^ ^ ^ ^ wr ^TT-^TT 3!VT a ^ 
TTfTT^qt if ^ " m r % i q g ^ ^ a ^ r r ^ aiingr ^ T ^ 
I • : ^ n - ^ - f ^ : tfo 2 8 1 
2>i 
^ rsRT j f f ^ T T H t ^ T ^ T ^ - ^ - s q f ^ ^ T f ' R f ^ ^ mT 
% ^'^Tn " f t c f t % I S T r f T ^ % f ^ T^a; 
^ T ^ ^ C R T a i Y q i t T ' g ^ T ^ T F T ^ ^ 
^ f ^ q r ^ ^ T ^ ^ T T r g ^ s r f ^ ^ f V f ^ 
^ ^ T T T T R T m ^ f ^ T % I ' 
g r P T ^ ^ m ' ^ ^ t o Y W ^ T ^T ^ m r % i W R 
g r r o ^ ^ " R g ^ a i ^ T E r n s t ^ T q f r ^ r f c f e f g ^ F T T I - R T 
t te^ H ^ ^ t r ^ T m ^ J cj. i ^ f c d a i q g T i r l ^ w ^ t ^ T ^ f ^ t i 
g r r o ^ f ^ t ^ a t ^ m ^ f ^ x ? ^ m g -r^ ^ ^ r c q ^ f ^ f 
" f r a i T s n r ^ - n r r i ^ J M T ^ ^ f g c r r 
f g c i : ^ T f j w vjM - M m " ^ ^ T - J ^ T ^ l i c f r ^ 
V 
•53IT I 
f ^ a i Y r ^ ^ T f f i S T ^ : 
g r p T ^ 5 T T T f ^ ^ f q ^ T ^ ' F I I T I ^ f Q » f r a ^ i f ^ ^ r f ^ t p f 
f ^ a r ^ T % o M f c f d ^ l d m"^^ ^T^'N^ a i V r g ^ T T 
g n t a i V r ^ ^ t ^ - r ^ % H t ^ T f W R F T ^ f ^ t ^ 
^ i ^ ^ E ^ t r 3! - d f - t r ^ d W I T ^ ^ w t ^ ^T j r r a f w i 
tel i q ^ ^ ^ g T O T " ^ T - s q f W T c l % f ^ ^ 
i f t f r g r r r ^ ^ ^ s ^ q r ^ e i g ^ ^ ^ I ^ T 
a i f y ^ " E a r q ^ s i V r a i f t i ^ T ^ r n f l " ^ i g w f ^ ^ " s i i f ^ B ^ 
I * I n t r o d u c t o r y : L a c t u r e s on P s y c h o - a n a l y s i s - S . F r e u d : p . 3 
ail 
f T R f c c f ^ ^ f ' ^ T ' ^ I 
^ T ^ - ^ c R T % f ^ ^ ^ ^ T^T ^^^ ^ s q f ^ 
e f n % : ^ q f ^ S F ^ I f l ^ T a i M T g T o R H P % f ^ c i T ? 
^ ^ T f ^ T R f W - s J ^ f ^ v T O a i ^ H ^ t ^ S i r q T T T T ^ ^ t c ^ T % 3 ! ^ ^ 
^ T a t f H c } f i f e : ^ i T R i r t ^ f t c l T % f ^ ^ 
i f r f ^ f c i f j ^ d a i q g r f ' t ^ T ^ ^ m ^ f g ^ ^ ^ 
T T i f t g ^ T f l T g f ^ ^ ^ ^ - R j f t ^ ^ OFT f ^ ^ 3 i V r 
q r f ^ ^ T c f t % I " ^ q f w T v i 3 1 ^ 1 ^ s i f s r ^ T ^ i f ^ ^ f ^ t t 
f ^ T f ^ T W H t ^ ^ f l T ^ f ? ^ 3 ! ^ WT f ^ f b r ^ a a w - f ^ t ^ 
I 
3 i c f : ^ t r T i r m r ^ % f ^ - • ^ r r t " g r ^ B r ^ i r ^ s i f ^ f r ^ 
f ^ T ^ 3 i H - s q f ^ q t ^f ^ ^ f ^ - R X ^ T t | 
^ ^ T r g f w c ^ f c R i ^ i d F T ^ f g ^ f r i c f ^ s i T ^ ^ f ^ F T 
^ ^ " t c i T - t I f ^ t c i ' j f e i f F r t . ^f -
f ^ ^ r g t % ffTTT f ^ T % 1 2 
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^ f ^ - f ^ q g ? ^ f F f J i r t f ^ " q r m r ^ ^jf^cr f Y ^ ^ 
% t t f ^ ^ cpq % I f ^ f c T R ^ 
j n r : f ^ T T R ^ ^ F I T ^ gcft^nrpT TfriT % 
H T T c f t ^ ^ T ^ q s n r f w i t T ^ c m c T T ^ T f ^ ^ w snr=i 
J f i T R T W T % ^ T B Z T c f I - a i r F f T ^ ^ r r ^ 9 a i T ^ q T ^ 
qfiKi^lv? ^ a i ^ T T ^ jruicTr^, 3iVt j t I ^ 
% f^ aiq^ - l ^ n r f ^ f l ^ aR S^FTT 
f ^ ^ t r ? ^ f ^ ^ H m ^ T^ ^ f ^ ^ g f ^ f w ^ 
a V r f ^ t g f ^ ^ ^ r s ^ ^ g i w ^ T T P T T % i r r s ^ 
j t ^ H I ^ % I 
I . f 3 ( a r : ^ o I [ O 3 9 
47 
^ r c ^ q-t "TfT w t ^ t - Hm <m ^ r «ifj i m t ^ ^ 
^ p n i ^ scf^TT, g ^ ^ . f l f c T Tz^ T i T ^ r m ^ ^ i ^ lYfgc^ 
f i ^ c i i M ^ H r a aiVr ^ T qsff ^ % i ^ T 
H t f q f f T f ^ T ^ j f ^ % I 
^FjTT-a aiVr f ^ : 
% x f T t q J ? ^ f ^ ^ i I ^ T ^ % W % -
I " J ^ " C f t ^ t ^ T c ^ OFTCTT 
^ I H T c T q f R c F T T R f g ^ ^ W T ^ ^ ^ % I 
% I ^ T ^ ^ i f aiVr a i T ^ T ? ^ 
^ afci: f ^ T ^ ^ f ^ a i g r ^ f g ^ i ^ % i 
S T O y m ^ ^ t f V l c l ^ ^ ^ T f l T r R B F c l T % q ^ 
e f t ^ f ^ ^ " t * - 3 1 , ^ ^ t p T T ^ T ^ % ^ % I 
3 i T - 3 i t T j c q s f % g r r r w ^ T ^ a i f a g ; T J T P i t 
^ m j T ^ Y \ s s f i T ^ ^ c t w r ^ T 
^ t w i q ^ T ^ % I ^ ^rm ^ fr i^cicdT % ^ r r m ^ 
^ ^ ^ T m r % 3 I Y T i ] - ^ ^ H p s r r , ^ , 
^ ^nm ^ ^ m f j ^ j ^ f i r g - ^ g t r R i V r r 
% - cT^rrfq- ^rs^r ^rszr q f e r ^ r aiHrrg j T ^ T f ^ Htr - ^ T 
m ^ ^ T t f ^ H T ^ q ^ a f ^ f r ^ e g T o i t t ^ 
^ f ^ ' ^ l t ffITT f ^ T «|o-McH O -^I ^ T R f r Y 
S T T T T a i ^ % I 
ciY f V K T - ^ ^ f ^ ^ W^ t I f ^ 
f ^ ^ ^ I V r f ^ i r r t csr? n m , 
a i t r 3 1 7 ^ ^ ^ ^ r m f ^ % i f ^ ^ ^ ^ 
t ^ ^ f ^ r i T T f ^ f t ^ I H T T c f ^ ^ I T ! f ^ ^ q f ^ % 
f ? ^ i ^ g r % -
" f g ^ f n ^ T ^ H r g - s q f S f g T f l r f = ! t>M f T I : 
f ^ H T ^ , aiVr • s ^ r f ' W t t ^ ^ f ' -^ t^rc^ 
f c l H T d . S I ^ W T g v a V r ' ^ i f H W t t ^ f g ^ I R T % 5 T T T f ^ 
i f 3 1 7 % ^ ^ f ^ ^ a i f ^ f r ^ a i H ^ ^ I 
^ T O T ^ I I'sir^ , a i V r n m L q r o ? rr^r % i 
q p ^ f f q ^ if f ^ ^ grt^RT ^ ^ T ^ ci^ ^ T ^TTg qw ^ 
T W ^ T ^ T I q « T k a i H f g ^ T ^ T ^ T ^ T 
^ ^ T I ^ f ^ V . q f T " ^ t ^ l t J l " ^ r<s|X<siTcr^?TT ' i T ^ ^ q r ^ T ^ ^ 
TR ' f f r ^ ^ % I 
^ 
411 
- 32 -
q ^ ITT f ^ ^ T = f m t ^ a f T f T T T ^ T % I 
T i n ^ ^ ^ Tfl f W p ^ ^ ^f^C" ^ f ^ - f c j e f i l c f , ' T q r ^ T ^TTS^T 
^siTcit % I qV/HfJ^piT ^ % f ^ jfRcft^T Tici ^ f ^ t r q ^ 
f c a n r g , ai^HTg ^ ^ q r ^ - ^ I ^ t ot a i ^ s r r q r % ^ w t 
f ^ f ^ ^ ^ q r TFlf^^Tpcc? f t % I f ^ H T g . 
^^rfHfgTfr f ^ T f ^ ^ ciV ^ r s q ^ ^^ ^ 
^ -TR ^ ^ T ^ I f ^ ^ f W f c c I T ^ ^ g r ^ i B f m W f t c T T 
^ T W T T ^ r q T T f V w ^ ^ ^ T S ^ r F f ? - f J W R I T % I 
% 1 f ^ ^ c r t ^ w aiVr ^ q ^ T ^ f ^ T 
g i r i f ^ % i^ T-^ RR ?1TWcgrrT ^ T T I T O T ^ ^ T c i T % I ' ^ f ^ ^ 
^ c T r ^ t i f H T ^ , ^ T ^ F p S i V T ^ j f - s i ^ T ^ ^ T ^ % - T ^ 
f ^ T ^ i f H t ^ r T r g t ^ S l f ^ T ^ T % I ^ f ^ ^ 
r ^ r - T i i f f ^ T T * ^ ^ ¥ i 
TFl -^Klfblcl f'^cTT % ^ ^jil if ^ cT¥ ^ ^V^T 
m ^ T % I ^ ^ T B ^ ^ H t ^ T ^ % I ^ m 
W if ^ acRR- sfTs^ f ^ t I f a r g ^ i ^ w aiTaiT % i 
H ^ T c f t r f H t i n ^ f ^ T g f ^ T g ^ W c c T T 
^ % -
5 0 
^ g f g aUT^ gtjf % TiTtqJl ^ ^ f ^ qrTcIT 
% I a icTOg ^ T T ^ ^ i f t f ^ ^ ^ T T T ^ ^ t q " ^ t 
f l ^ T I 
^ w q ^ T ^ fwTT % I ^ HTg f g » f m ^ f g ^ T 
" ^ T ^ ^ aisJjjPT T^T^ ^ ^ ^ ^ a r , f ^ ^riw e a t ^ f ^ -^t^iT 
t I m ^mw ^ntgr aiVr ^ f g ^ ^T ^ f Y 
% I " ' S i V r ' S O T T T T t ^ ^ n T T T W 
^ r Y c f t ^TT T T 5 5 % H T ^ t ^ T ^ J c l ^ T % I ^ 
TO if f ^ a i t r f q ^ ^TH^ ^ uft f ^ i i ^ t f ^ -
TO ^ T S i - R ^ m " lYcft- ^^T f ^ 
^ f ^ ^ % j j f g f^ ^^TT c l t ^ ^ J ^ T T ^ ^ aiCRT ^ ^ T ^ 
% 
^ oZTT'PTmT ^ ^ " ^ ^ T % f ^ ^ ^ ^ 
^ H T ^ Y ^ ^ f ^ ^ ^ f g s T R ^ f ^ - f g r R 
oft e iTgrq^ cTrg ^ ^ fcfjcn ^ f ^ ^ r % i 
! • TO T f l T t T O T : 1 6 7 a i V r 1 5 5 I 
2 * ^ 
3 * c R t 121 
5 1 
TE ^ " R ^ a i i r f ^ : 
f g n r g , ^fr c q f ^ g r f t ^ h ^ 
^ ^ ^ ^^TTTJlt -q-RT ^TBT % I ^ ^ 
g j ^ c f r g I ^ H T ^ ^ I 
g r f ^ . a f r f n ^ . r f ^ r r F i r f r ^ a i f n ^ i r ^ f ^ ^ f c r i s r t ^ T W H ^ 
FT ^ f w ^ ^ T ^ g i ^ ^TRtT c W f^fJTccI 
f g j f r a ^ -t* 1 f g s f m ^ % - f g f w " I x^ ^ fgtrcT 
w ^ ^ T c T ^TT^ ^ ^rm ^ f w n ? ^ r s r r ^ r ^ i S I - r x ^ 
^ ^ ^ T ^ ^ q p l f ^ f w ^ % ^ I 
^ 3FF17T - "TO % f g ^ T g ^ j f t ^ ^ i^t ^qPTT ^ 
•ff ^TH^T ^IcTT^ K^T % I " ^ fofHT^ ^ ^ WFl 
f ^ ^ 5-TTT ^ f ^ T % I ^ f g ^ T g t^ fgtu'^r ^ ^ t t g ^ 
^ T % ftm^ TO q f T T T ^ f r f r o r f w ^ V i f ^ 
WT -fr 3iTaT % ^rm"^ w r \ 
e c r g r ^ f ^ ^ m ^ f ^ ^ i V r f g n r g ^ ^ ^ ^ ^ 
^ T % \ 
I • ^ T ^ w m : 'fix 
2 * TO TftrfTOT '^ O I 17 
3 * cfO 1 1 9 
52 
3 l 7 r r w i J t m " ^ t r f T t I v T ^ T ^ ^ T g c T ^ f ^ - ^ t c f t ^ I 
^.j^esR m f a t m ^ w ^ ^ f t c i T % ^ W r ^ 
^ ^ ^ T a i T t n r f ^ T t ^ T \ I g r r a n ^ i w ! F T 
f ^ T r ^ T T f ^ g J ^ f a T P ^ T r q o F f ^ T ^ I ^ % 
f ^ f f i T c c ! W H m ^ ^HTTJcI S i t r ^ I 
^ ^ vTR^T 3IIH W 
^ Y ^ q f r f ^ t r f ^ snt i ^ i tjot W T ^iVT 
aieJj^pnJT ^ % w m - H T ^ c n t f g ^ T c i w f ^ q r r r w f k ^ 
^ f f z % f Y ^ % I ^ T ^ q R ^ g - R : F r . T n airfg: ^ ^TTW 
3iTcf|- % ^ f f w ^ - f ^ t r p ^ % jqgy H r ^ ^ I if % - ^ ^ t r 
H T ^ t ^ s i r f J i^ ^ ^ TiTfrg W - n ? siTcfr ^ ^ 
f ^ v r r g ^ ^ T ? ^ % I " s i ^ H i i " ' s i j n m 
^ ^ H T ^ f ^ ^ w f ^ ^ arg^f ^ T ^ ft^TT % i 
ajrt: a i w g f ^ - g - ^ m ^ i ^s^HT^ HTg fgtn^ ^ T 
^TT^ ^ f - ^ ^ T cTrrq^ % - ^TPSTTc^TT ^ T " R T ^T ^ - R T -
f ^ f g i d ^ l Y T T s q ^ T T c ! : I | ^ N> 
^ - ^ f n ^ ^ d i r m ^ ^ - n ? g f ^ w f W w B ^ ^ - ^ q t f ^ 
^ a i ^ ^ . W . a i T ^ n a t r f^i^jfe: T ^ % i 
n m Y ^ - s r f ^ T T t T T ^ ^ -
I • 7 - 5 
2* T?^ fB^T-rl : T^FT aj^T fw^XFT 22 \ 
•J 
* I 
T ^ ^ w r v f r f B - s ^ f V ^ T f r w r " ' 
^ t c i t i ^^^TTT h t ^ f ^ w ^ ^ g f ^ "^VcfT w r ^ 
^f 3 I Tc i ^ I ^ ^ f f ^ c i H I ^r f ' r ^ J c ^ ^ W ^f 3 ! T c l T r f ^ ^ 
f w ^ TOT % I - S t T f ^ ^ r f t i ^ T ^ 3 i g ? f t ^ f c f ^ 
f ^ B ^ FT ^ ^ ^ t rcF f : ^ qJT HTg ^ if^^T 
I- I ^ THR f - m r ^ ^ ^ f ^ ^ ^^^Tf^- f ^ T ^ ^ T 
^ " n e r r r n r g -fr % i ^ ^ m ^iTRjft % f ^ ^ f ^ t i f r f 
f s w ^ ^ q ^ T r r r r • ^ T e e " j m w - ^ ^ t f ^ . 
^ ^ r T T T ftTsi gjT r ^ v r m i ^ ^ ^ ^ ^ F i t a M 
31 I " ^ Y ^ T f ^ t I 
k I H T c r ? % ^ T T ^ ^ ^ . g T c p j . i ^ , 3 ( T f c r ^ ^ 
aic^TT ^ f ^ t m j e r r a r srt % i s R ^ ^ r e t ^ ^ r 
a i f ^ g - p f J T j g c f r ^ fl-RT ^ I ^ ^ i r h f T ^ T T ^ H F f ^ 
if'THT % -
I • ^T^qSTTR, 8 - 4 
2 » T F I ^ T 5 R T 3 2 6 
3 * ©q^Jjf : 2 - 7 I 
54 
HTEff f^T^TT H i t -
"-•=1 ^ m q f r f R ^ f ^ H j f ^ ^ H c f T g ? ^ i " ' 
^^TT ^ l ^ H ^ ^ ^ ^TRa^if % f ^ vft TRoftcr ^TOT 
t -
^ i r - H ^ ^ T g ' ^ ' - q r f q ' 1 
^TRt^ ^ ^ ^ ^ T f ^ ftiW g^TT g ^ ^ T ^ SIHTg ^ 
^Tf^- m t ^ fl^qif^cT grr ^ ^ I 
^ Mt sipf^n wr ^T ^ -^ CR? 
^ r T^rfa % 1 ^ ^ ^STTJ^ T % 1 s i r ^ p f 
f f f s ^ r n s siTfer acr^-nrf % 
^ ^nrsqTcqT H ^ ^ f g t r r q ^ cTr^ ^ w ^ 
^ i 'rmr % 1 - ^ v s r ^ ^TS^T-^IT^T ^ - ^ ^ r r f ^ g ^ 
^TTW vS'^cl, r i ^ ^"R Tn ^ -RT^ ^ al"? aipf^ ^ ^ ^ 
g-q^TT^ T ^ q r n r ^ ^ 1 - f r f ^ m ) ^ ^ s i W r r ^ 
"T^' ^ T ^ g r W T f R T t 
! • ^ T ^ ^ n ^ f g n r : 1 - 1 3 
2* ^TS^TTOf : 1 - 1 9 
3 ' 4 1 o L i i c - f d , ! ^ : 1 - 5 4 
i J - t r w O f d m ^ r r s a 1 w^grm'l^ : i - i - s 1 
5 
3 i " n g " n f ^ f ^ y r f ^ ^ ^ ^ T T ^ t s f r .» »» 
^ I m t l F f r T ] ^ ^ T ^ ^ T ^ T T ^ ^ T ^ S ^ W T T 
^ Trpflr '^T i t ^ g r f r q ^ ^T^ Tjm 
t ^ " f f r T Y ^ ' ^ T I ^ f ^ H T g ^ a i T H T T ^ ^ 
^ T S ^ - n f ^ a i T O T % f ^ - ^ ^ T c f T ^ I ^ ^ f c r f t ^ t i f 
^ a c ^ ^ ^ ^ ^ p F T ^ T I a i w - a n g c ^ % i f ^ 
^ ^T^T % 1 'mf^'^ f-^ a p ^ i f r f ^ e 
t I 
^ TT ^^  T^T^r^"-^ WT "ft fw^ WT W f^ ^ 
c r r ^ a i p f ^ m ^ ^ T T r^ ^ t c t t ^ ci^ ^ f ^ ^ 5 T i f t 
^ T ^ T t , ^ ^ ^ T ^ ^ ^ T JfiHR^T ^ ^ F R ^ f ^ t 
^ ^ % I f ^ ^ c^s-^rf t r f ^ r r T T ^ n - ^ F i - R n w r r 
H^Y k t t t % i ^ s f c ^ r r ^ ^ ^ g j f , ^ ^ i j f ^ 
^ T ^Yer q r a m i ^ % n r r % W u % t p t 
£ ) F f , W 3 l T f 5 : ^ ^ J 7 T a m T ^ % 5 T T T ^ ^ T ^ T T ^ T c l T 
f ^ aiYr aivfTiT w ^ i 
I • 
2 « ^ ( W T S ^ T O : t f O 1 2 7 - 2 8 
3* The more eiaotioBs grow upon a roan, the mora his speech If he 
makes amy effect to e^qprass lais amotions, abounds in figure. 
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fi(i 
3 i V t ^ ^ T ^ ^ I f ^ 3l?fc|;TT t I ^ f ' t c i T q T S i i f f W r n " 
f ^ q f t c i T ^ I a i r i : a i o f ^ w ^ T ^ ^ f ^ ^ 
q ^ ^ TI^TR cfr^ t I 
f t f c l 3 i V T f ^ : 
3 I T g - F f g j i R " t t f c l " f p ^ j ^ ^ J ^ ^ I 
"cbi oUMc»TT Iltf ^ T T c ? ? ^ ^ SITcTlT ^ " f t f ^ " TTRT 
t I 
" t t f ^ T T c T f T ^ T ^ ^ 
^ P ^ f i f c r ^ q r r c ^ ^ f l H t " ^ ^ T ^ ^ I f t f c f ^ 
Tq-BST ^ i x j f g f w q ^ T ^ T ^ T^Wc^ % i ^  
f g f W q ? f t f ^ : 
g t f ^ q t ^ ^ f V ^ ^ c R T a i H Tg^ w ^ r q r ^ f ^ ^ tfl" 
f g f W ? ! T q r ^ terr f t r o ^ f ^ ^ W w m^T 
H^T q r fi^ f ^ f W r r f T a t ^ T q?sr ^ ^ 
^ " m r fsf g - n ^ fg^JTHR. ^rser'ThFiT, ^ ^ ^ f^^sr ^ r 
F T ^T^fhm ^ ^TrlT % ^ gTTT f t f ^ ^H^-HT H t 
f ^ % f ^ a i T ^ T c T T % I ^ ' ^ ^ f e T T T T W T B c r ? ^ ^ a f ^ T T f t f ^ 
OFY " c i r r q c F I ? - r t % ^ r s a ^ a p ^ r m t t i d t g^^Jf 
1 , 2 , 3 ^ m ^ d k - H 1 , 2 . 6 - 7 
5 7 
y i f ^ a i ^ f g n r OT^ ^ ^ i T F T ^ : ^ T P R ^ 
c i ^ l r ^ d f i T ^ j c j - n r 3 ! Y T f ^ : 
D ^ L T C D F T J ^ T T ^ J G C F ^ I^CF^ UIT^ ^ I 
g - n f g r ^ j j c f T ^ M f ^ T s i T ^ " c j ^ l T c d " j ^ r ^ T I i 
i f g - p F c g ^ T f ^ f c T F T I I ' R T I 
^ - f t g d ^ l f V d f V ^ t N c T TZ^ ^ f i l ^ % I f V ^ 
g ^ Tgcf SFT 3 ! T r r r t f ^ ' ^ ^ p f ^ I 
^ ^ ^ g o f - f q - q m - g f CTT , TST ^ g f j J - g ^ j ^ r , ^ r ^ ^ r ^ ^ r , a i r f ^ 
^ c T i r r ^ T ^ g ^ T ^ ^f ^ O ^ ^ g f c f q r c T T ^ S ^ P T 
^^pFt % I ^ ^ ^ rmj n 
^ T f ^ -
^ ^ ^ - q r ^ % 1 ^ ^ ^ T 5 f c r - " S 7 T T R f ^ ^ g f g t r p ? ^ g r ^ T F T 
% 
! • g ^ Y f ^ - i / ^ i o 
2 . g ^ T f g l F f f r ^ T g r m ^ ^ f ? i o q ivfc^-nr : i x e 
3 • 3 T 0 : ^ T S q f ^ AA I 
f T f F R ^ T TZ^ % I t t d t ^ ^ d ^ T l \ ^ j f t ^ t t d ] P T ^ T ^ T 
^ ^ -
^ T w n F ^ T t w f ^ f t : f g ; f q ^ i m f l F l b f r : i 
s> 
^ ^ f g f g c T r f r ^ i r 
^ T c ^ ^ a f f H c l I ^ d T ^ F T ^ W ^ T ^ ^ W T ^ ^ T r m f 
^ T T^ I ^ T w r ^ c t r g f ^ T^^^mr ^T j j t tdt 
T T F f t ^ T ^ t t t r t f ^ ^ T ^ "prr=r t^t i ^ t f t 
f ^ % f t ^ ^ ^ 1 a i V f ^ ^ f F S K n r ^ f ^ ^ 
T T ^ ^ 
t s i f = f 3 i \ T f ^ : 
a f v p s q f ^ E a i f w J ^ f r f B . T p y ^rfcT ^ ^ i t q r ^ t ^ 
T i " R T % I ^ ^ T ^ f ^ - r a m T T 3 ? i T m T " " s j i g r t % 
-WT^Tt^:'- t g f R ^ r c ^ ^ Tw^mr ^f ^ ^ ^ 
T P T T r i ^ T W T fif^W ^ R c f t % I ^ ^ i T T c f T f c T f ^ 
t l ^ l c ^ T f T T 5 T T T i t c f t % I 
• j f f l - ^ n f n F ^ ^Icjcfwrw g - r v f N ^ T ^ f ^ T q q q j f ^ T ^ T f g f W 
5JI 
c T r ^ t ^ W T ^ T R 't I . H T ^ f W 3 i f w 
^ S i l c l T , ^ ^ T c S l f ^ f ^ T t I 
% I t g f ^ • T f l . 3 1 ? f q ; T T 3 i t T f t f c ! ^ ^ T f ^ % 1 - c j f i q a i V r 
^ T O T ^ ^ ^ ^ t g f ^ m'o^t \ % 
^ f O T T ^ T ^ ^ T , g T r ^ T . f i A f l M d ^ T R T ^ ; J ^ T O T , 
a i T f ^ ^ f g f W v i T ^ g f ^ H T w t # g r ^ T s f 
s ^ t r - ^ ^ - R f ^ a i M ' T ^ f ^ ^Fl- y " I f v i f h r t 
t g f ^ % 1 ^ ^ T T s f % I t g f = i f ^ T ^ ^ H t 
^ T 2 f r f ^ T v l Y ^ - 5 Z 7 T W % I -^ j fc i^TT X J T W T f ] 
^ a i f ^ m ^ T ^ % I TYi ^ m m f ^ ^ 
^ g r s F T T m : % I t c i f n c i I r < i i T ^ ^ a i V r s i m m f ^ ' ^ t 
K X . » » 
i -
F l ^ q H T f m S R c l T t I 
m f ^ ^ a n r o f T ^ ^ V ^ ^ ^ - R f r T i ^ f r e i ^ Y ^ a i ^ T ^ ^ f t f c i a i V r 
^ % I 
tro ^^ ^ f]^ jTRwr^t ^T ^rmr trrr^^ f^ 
^ T ^ T % I 
M T T ^ q c F T c ^ ^ r m ^ T T T ^ ^ f ^ ^ ^ S T T T ^ T T S S " 
^ T c l T - ^ f ^ f ^ ^ r s J T ^ T q B l ^ g T ^ T ^ a i f ^ g - R f c F r g % I 
j ^ r c w r W ^ g w ^ f e r w f ^ ^ifrm ^ T ^ ^ m r ^ t i f ^ ^ 
^ f W r f g t m ^ ^ ^ T c f l " ^ W^T^f ^ * ^ ^tv! 
^ ^ I m c T r g f ^ a i r ^ q r ^ f ^ ^ ^ r a ^ ^ 
a i T c T r r » l t " m t i 
6 1 
T T T ^ T ? ^ T?^ H I <cO ^ f ^ S ^ ^ f % f c T ^ f c ^ ^ m ^ 
a i T e n r q r ^ t t ^ n t r n f ^ c R ^ ^ t ^ ^ t ^ -
3 . 
^ ^ ^ ^ F T ^ ^ T f ^ l T ^ ^ JSpTT % -
^ v r r ^ ^ : f m f ^ r f ) - T J j f f i c^^rr c ^ t a ^ ^ ^ q t ^ a i f n -
^ e q f ^ % I m : f ^ s i l r ^ai^^yfa ^ T q r f T T m j T f n ^ t r % i 
^ c 3 T n ? a T % I ' g f z c i g e ^ r a i T T j f ^ ^ ^ f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ T f g t r ^ f T2F " ^ T " t I f ^ J ^ T T ITFl 
^ ^ f ^ T . ^ g ^ T , T m ^ a i - r a T T ^ ^ 
" ^ I c f T i m t g ^ T T g e r ^ T ? T i i f ^ J t T f ^ ^ % -
T ^ ^ T c f t ^ I * 
I* P o e t i c P r o c e s s : George W h a l l e y : p . 7 6 , 
2 * Such memories may h a v e s y m b o l i c v a l u e , but o f what we 
c a n ' t t e l l , f o r t h e y come t o r e p r e s e n t t h e d e p t h o f f e e l i n g 
i n t o which we c a n ' t P e e r . 
' P o i n t s o f v i e w f r o m t h e u s e s o f P o e t r y and c r i t i c i s m : 
T . S . E l i o t : p . 5 3 . 
6 2 
f ^ T ^ 3 1 - r a r ^ I F I c I T I ^ I ' 
3 i c i : T q T s s - % f ^ ^ f ^ r ^ a w ^ ^ t ^ ^ ^ r ^ ^ f ^ ^ 
H ' R ^ q ^ T ^ " s t g r g % i ^ r ^ f ^ r ^ % ^ i f 
^ ^ ^ ^^t^T I t q r ^ ^ t H T g f ^ t i ) ^ ^ ' ^ 
T R ^ f s s " ^ ^ I I F f t f ^ T ? S i r g p T v f r 
^ ^ ^ ^ ^ T H i t ? T f i c c i T ^ ^ ^ -
^ ^ ^ j ^ r r ^ q r ^ ^ r ^ % ^ T ^ ^ T - I T 
a i c f : f ^ T T J T ^ f q i K r % f ^ ^ T c q r c q s ; f ^ ^ 
r T r g w r f g f W " % I 
2 * » r m -
W T ^ ^ ^ f ^ % H T g f ^ ^ T y l u i H r g % I 
v r m Y ^ a i H i g ^ c q - T c ^ i c F f ^ ^ T f ^ f o r a i ^ i - x i p % I 
% a i ^ T T - " m ^ T r q ^ T ^ ^^r^ S R ^ ^ T l T a T T D T 
TO ^ f ^ m ^ T a i T H t % I a i r r : ^ c ^ f ^ ^ ig?r ^ H r a T c i F a ^ -
I • • E v e r y image r e c r S a t s not m e r e l y an o b j e c t . But an o b j e c t 
i n t h e c o n t e x t of an e x p e r i e n c e , and t h u s an o b j e c t as a 
p a r t o f a r e l a t i o n s h i p b e i n g i n t h e v e r y n a t u r e of M e t a p h o r s 
P o e t i c I m a g e r y p . 2 9 . 
2 * ^ - ^ - r a r -
3 * I l l u s i o n and R e l a i t y : C a u d w e l l , p . 1 3 3 , 
g - e f S S T S l f V s q f ^ W T ^ T t C ^ 1 ' 
^ j m r -^ps^ t f ^ H T g t f g ^ T T ^ ^ s n -
t I hmr f r ^ ^ f g ^ i r t ^ -^tbct % -
•» s 
f ^ h f F S " ^ ^ w ' f f r g f c f e f t ^ T ^ ^ 
3 ! ? f : % f ^ H T ^ ^ ^ T ^ w r ^ ^ ^ a i V r 
^ f ^ SFT ^f^qY^s'-i Tt- v^m % I ' r r a ' R ^ ^ ^ ^ t t t ^ 
^ % a i H c j f f i - ' T T ^ - R ' ^ ^ ^ q r s g ? ^ r r ^ f t c i T 
^t^T % a i Y r H r g t ^ f r wr^ ^ Mf^ ^mr<<\ i s i c f : 
f ^ T T a p T c q ^ ^ S T O T f f ^ T I 
^ c i Y ^ T m m feiT % f ^ " f w t j r m % 
^ T ^ f g f f g ^ ^ ( ^ f f g e r H f t . q r ^ ^ i ? g - q ^ ^ r n ? ? w m r 
^ ^ % c i t ^ ^ ^ ^ a i - : ^ ^ f t a r i 
" . . . t h a t the matbod o f P o e t r y i s t o convey eamotions t o r e a d e r " 
_ ^ ^ ^ _ p o e t i c Image: p . 20 
2 . n r ^ % a f - R t ^ T f ^ T ^ : ^T^^^tccT f r r : ^ o 7 3 
3 * " . . . E m o t i o n s i s t h e b e g i n i n g and t h e end o f t h e P o e t r y i n 
>7' s e n s e unknown t o P r o s e , " 
S^  - I m a g e r y of K e a t s and S h e l l e y : R . H . F o g a l : p . 1 7 . 
4 "When e m o t i o n s a r e a t t a c h e d t o r e a l o b j e c t s , t h e y g i v e s them a 
c r e a t i o n P a r t i c u l a r i t y . 
I l l u s i o n and R e a l i t y ' C C a u d w e l l : p . 133 
^ ^ T R f ^ q i R T W 1 6 2 
64 
3 * a i T ^ : 
^ H T g ^ f ^ c ^ H t ^ ^ Y f ^ # 3 i 7 ^ T ^ ^ 
^ ? f r g f t T l T I % S iHT-g ^ T l T f ^ f c ^ f ^ 
^ TTH^ ^ ^ " R I c R T ^ T t a i c F f r ^ a i T V l p f 
t i f J i ^ \ I f ^ ^ ^ V r T l a i r f g ^ J ^ f ^ ^ f W R T 
a i T ^ - g r r I T ? p f f T ^ ^ W ^ ^ ^ 3 [ t T r f l g r ^ t ^ T % 
f W ^ ^ ^ ^ T ^ I ^ f ^ T R , T K r l - O r d , v s Y T m T ^ % c l i - c f f ^ f 
s m ^ Z f ^ ^ q t ^ ^ g i c ^ T c T r g t I ' T m n W r ^ q P l ^ 
aTrqr ^ T t f R a r c c r n T T " ^ ^ f ^ ^ ^ n ^ ^ f ^ T O q r 
H t ^ r s ^ ^ T^TftW % q r ^ c i r ^ g ^ j e T P I c T T . 
fc^^ f g f H ^ f i l f r f ^ T ^ i j 3iT%JT i t ^ T % ^"RW ^ v f ^ ^ f ^ T c J p c f T 
^ aiFlTT % I ^ f ^ f ^ ^ «3 i=fFr ^ T c ^ T -
% e n % J T ^ i f m f t B T ^ r i T T 
f ^ ^ Ifc? f ^ T i f q r ^ T ^ T % I 
^ I ' 
I m a g e s / however b e a u t i f u l . . . d o n o t o f t h e m s e l v e s 
c h a r a c t e r i s e t h e P o e t . They become P r o o f s o f o r i g i n a l 
g e n i u s o n l y a s f a r a s they a r e m o d i f i e d by a P r e d o m i n e n t 
p a s s i o n ; o r by a s s o c i a t e d t h o u g h t s o r image awakened by t h a t 
p a s s i o n -
C o l e r i d g e , Quoted by C . D . L e w i s , P o e t i c I m a g e , p . 1 9 . 
6 5 
^ c q f q R T r g q r r ^ f ^ ^ f i s ^ T C T T t C J H T T ^ ^ T ^ T 
t t ^ \ W i ^ % H r g , f g ^ e i T T ^ ^ T c ^ r f f r m m r ^ 
a i T i t J T ^ ^ ^ ^ T % I 
f ^ ^ T H T r g ^ f e ^ t a p t ^ f ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ 
f t ^ I ' 
f W l " ^ T ^ ^ Y ^kmr ^ f ^ F f t T q g r t g f ^ ^ ^ ^ ^ g ^ - R f^^iFfr 
y f i w ^ I ^ J ^ f T T f g ^ s p ^ T ^ W f ^ ^ W r f T e T ^ 
W r ^ M ^ ^ g X R l ^ T c T t t f ^ ^ T F T F H f ^ ^ f ' t c f T % I 
g r ^ ^ f ^ a r s q , r p ^ ^ T f l T q ^ ^ ^ " ^ i B T i I ^ T p j t 
f ^ , T f ^ T c J ^ ^ f ^ , T M ^ f R J ^ f ^ ^ ^ \ ^ ^ x j c j ^ 
mT ^ i^^ f'cfd ft^T % ciY f ^ m^i^r i i 
wr ^ mifm c c r m r t i f f i i r f x ? ^ r s ^ i f 
P r i n c i p l e s o f L i t e r a r y C r i t i c i s m : I . A . R i c h a r d s : 1 1 9 , 
2 . E B « y i r . B r i t . V o l . 1 2 , p . 1 0 3 . 
3 . Th® P o e t i c Image i s a more o r l e s s senuous p i c t u r e i n 
w o r d s ' T h e p o e t i c image : p . 2 2 . 
6f) 
g ^ r m " ^ T ^ I m f ^ r ^ t r n ^ ^ ^ T ^ T 
% I ^ f ^ % f ' H f ^ I t ^ T ^ ^ f W i T % SiVr 
3 1 ^ i f ? T S c r t % T^fTtqiq ^ ^ r ^ j ^ - p r % i 
j ^ f r g ^r ^ i f ^ f ^ ^ r r a i r ^ S T T ^ ^ i 
^ • f f ' ^ ^ r q t % T i T t q q h m ^ t t g ^ r ^ g f f T % 
3IVT ^ T V I H t ^ q ^ ^ ^ aiTcft 
^HvjflciclT % ^ T T O T T T S ^ ^ ^ f - ^ ^ r v T c c f f ^ 
f t ^ t ^ r ^ T ^ T ^ I 
^ ^ f t ^ f r ^ * W T 3i>irrg T ^ T i 1 
esfHd |4 cTr^ % I ' 
^ ^ W ^ m r g r r t f ^ ^ s i f ^ g r ^ c T r g % i s r ^ : ^ 
^ i r t c T r ^ f m m f a F 5 ^ t ^ ^ f g f ^ i ^ s - ^ j ^ - p i c ^ i ^ % i 
c f r H t ^ j ^ j q f ^ i j f ^ 5? f ^ c f r ^ ^ s t ^ i ^ % i 
% I ^ ^ ^ r ^ ^ a i T c ^ T T ^ T % I ' 
"The i d e a t h a t t h e i m a g e r y i s a t t h e c o r S of poe>^m. 
The p o e t i c image : p . 1 8 . 
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f w ^ ^ ^ T H T ^ ^ ^ ^ T " e ^ t t t g f r i f c i r H d 
^ ^ - f c i ^ f c l f ^ T ^ ^ ^ t ' ^ T 3 ! V T a i T O l ^ H t 
^ t f b r Y ^ ^ ^ ^ f g f g t j r ^ W f q r g c r ^ f ^ f g f g e r 
f ^ ^ i t q r r ^ T j j R i T ^ ^ " m r ^ ^ f i r ^ r ^ ^ ^ I T U I T O T 
% I ^ ^ q T T q r f j ^ - ^ f i c ^ T F T q r ^ 
N* <• 
s R T i - w i q f i x r f ^ ^ T ^ T T ^ f V ^ " f Y ^ T C I T % i ^ ^ T 
f ^ ^ T fgr^TspT err Tf taFT ^ ^ ^ sifcf ^ ^ t 
^ I ^ f t o ^ o ^ f f ^ f ^ - r i f > q T T f ^ ^ - R ^ ^ ^ 
f T R f ^ f ^ T u r T ^ t ^ f ^ % -
f . t r f r f ^ T l ^ f ^ q R s I - ^ 
| « ffhe p o e c i c x i m a g e ^ ^ P . J O 
2 . I m g e s c a n h a r d l y b e d e t a c h e d f o r e x a m i n a t i o n w i t h o u t 
l o s i n g s e n s e o f t h e i r s p a r k l e . 
The P o e t i c I m a g e : p . 4 0 . 
g - c p ? ^ T j u f f ^ ^ ^ ^ f ^ T ? ^ ^ q f r -
^ T a i f ^ g T ^ % r f H t f ^ ^ ^ Tior 3 ( T ^ ^ T 
% I ^ t J T R - % -
I . ^ W T j f c t ^ c ^ T TO S l t f l ^ l ^ T x i j I V i 
cTf q^TJf afYr q r ^ ^ w ^ r r ^ ^ ^ 
f ^ t c R c f T ^ ^ q i W r I 
2 . g r f g % f ^ x ? f g ^ T T D T ^ ^ T c ^ c P ^ T f r R ^ 
g r f ^ I g^ H TT f ^ T T 3 F f r f ^ fg=g7T£nTT ^ % cfV 
m f T i ^ ^ ^ ^ T ^ T g n r q i c T I ^ I T ^ ^ - R f t ^ ^ ^ 
s i f V o i r f ^ i - d d - ^ ^ T q f r ^ T O I i s r f T q r s ^ ^ f T " f j t n -
f % I / 
^ I f ^ T t T mm ^ f ^ ^ 
qJT ^ T ^ aJT^rqcf t I 
I • ^ ^ I 
2 « H T ^ ^ S W c T T f g ? m - R i t I ^ a i V ? 
q r s ^ ^ r r ^ ^ t r f t f h F t i f ^ ^ f ^ SFTC^T f ^ T T^wpYft ^ ^ 
% -
^ S T T T f ^ f ^ f ^ ^ g f T F i T c ^ ? ^ 
^ R ^ ^ r t ^ ^ v T c c f f ^ ^ a i ^ a i - F f s r ^ f W ^ ^ ^ T % i 
6tl 
cTRJ^: W f ^ cpT ^ ^ x j C T T S ^ ^ T R ' T W i t f g ^ 
F T O T mirdi^M- ^ i f ^ f c j H t r r c i f n ' - H 
r n t ^ f t ^ T c f T ^ I f ^ t f c ? ^ r r s ^ ^ 
^ f ^ ^ T ^ T J J r i ^ I S f f r q f T D T R T ^ W ^ G T r l O P i T ^ c T f flFfg 
% I m f ^ % f ^ t f ^ f W " ^ ^ - ^ Y ^ T ^FRTJcfT 
^ a i T r f t " % I ^ ^ s f l d l c c i v H i T ^ H T g f ^ ^ ^ I c I T ^ a i ^ t f T ^T f ^ 
^ f ^ ^T^ % , q r s ^ ^ OT^ aitqJFi cR^-cPT^ ^ ^ -TY cfTriT^TDT 
^ 3 i r % I 
f ^ i c C r a - ^ T T R f ^ ^ ^ J T ^ ^ T 
q " T 5 ^ £ r r a i - R t ^ ^ ^ ^ ^ c j ^ r q r f n ^ i V ^ r t c f t % i w f ^ 
^ T T ^ ^ o r ^ ^ f r a ^ r r c^^ci T c ^ f ^ r i ^ ^ T % g i l * 
f ^ ^ ^ ^ ^ T T f ^ T u T % I 
q - r ^ q f ^ f ^ H T ^ , g r ^ r r s Y r s i f ^ f ^ t f ^ ^ f i % ^T ^ Tfnf^ -FT 
f ^ ^ ^ M T ^ ^ g w H T ^ V r ^ ^ T ^ - m r m f t r i T , - ^ T 
m ^ T ^ q f ^ ^ f t ^ ^ % i f ^ ^ m y f ^ ^ d f i 
m a u M s f l d l ^ ^ T ^ T i j f i f ^ a i f n ^ c f f ^ ^ n t n 
^ a i " R f t % I 
3 | T » ^ H T g c f t p c I T l 
f ^ ^ ^ H T ^ r ^ q s u n t ^ G T q f c c T % I H T g t 
v f t " ^ T S T T c ^ f ^ SFT H T ^ r t ^ vj'ccfe^d a i f H c q f ^ S R ^ T 
F o r E v o c a t i v e Power , t h e n , t h e o e i s o ^ l y t h e 
i n d i v i d u a l , s u b j e c t i v e t e s t . 
The P o e t i c Image : p . 4 2 , 
2 * T h a t t h e method o f P o e t r y i s t o c o n v e y ©motion t o r e a d e r 
The P o e t i c Image : p . 2 0 , 
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W R f l Y ^ c F T H T ^ t Wt ^ ^ 
gr j - h t w t ^ T ^ i c f T % i 
^ g r r V l ^ J T ^ ^ T ^ i T ^ ^ ^ T T t ^ 
f ^ ^ H T g r i t ^ T J H T W n f t F T ^f c ^ f b t J i d ^ ^ t I 
^ ^ m ^ T f ^ % t j ^ t t d t t O f t ^ ^ F i q F I r l T 
c f T J R T O T t I f ^ ^ t ^ ¥ ^ ^ t ^ T ^ ^ ^ T 
m c f w f t - ^ % i t 9 ~ n c l ^ ^ ^ ^ J T R T ^ t ^ % I 
" f ^ J ^ T T J T ^ f l ^ ^ T M ^ H V H I d ^ J ^ r ^ - R f^TT^T g ^ ^ ^ n T C T 
f ^ n s ^ i w f Y U l T ^ ^ - f g F l ^ ^ W ^ T ^ ^ T f l T % I f f f r 
^ T 3 ! » r m f t % I a i c f : ^ ot^TTY a i i r ^ q r ^ i f ' ^ f ^ Y 
^ ^ ^ r r ^ f i Y ^ ^ f tor ^ a i - j w ^ ^ g t R - R Y ^ 
^ r m ^ Y T ^ ^ S T T T f ^ Y ^ ^ j q ? ^ I ^ T % i ^ J ^ T T 
T ? I T T T ^ ^ T c f T % I f l W T ^ f o ^ ^ ^ T X J ^ 3 | Y T HCR - f d T S i f ^ g T ^ 
% ^ T ^ f l " 5 « Y T ^ ^ T T T f T T q ^ H T ^ f f f Y ^ T H t ^ ^ T f ^ % I 
^ ^ T % CTTT f ^ J H T W T ^ Y ^ T ^ T R i T R ^ ^ T % I 
s r a : f ^ ^ H c H H d T ^ ^ T ^ r r r g % I 
I • ^ T S ^ f ^ : 6 5 I 
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J f ^ q r P T f ^ T : 
^ ^ ^ - d c T T H t H T c t T c T I ^ ^ ^T ^ J ^ T c T T ^ 
f ^ ^ f c c f ^ Y ^ • d T ^ T n ^ ? ? f i r r f q ^ ^ ^ \ C I T ^ T T T ^ ^ m 
c i H t ^ ^ % ^ f ^ q f r f ^ - f V c ^ t r r H T ^ ^ ^ 
T q a T f V 1 HcH H d T 'crd T I ^ T S i T f ^ ^ H'^Fi f Y ^ T T ^ 
M f i f r l d d T ^ a i H T ^ ^ ^ ^ T T c l I 
M f r f r l d d T ^ T m ^ T ^ ^ T f T ^ % f ^ c F f g H t f R c l 
t r h f t ^ ^ ^ T f T ^ f c f i ^ q t f ^ Y T ? ^ . g - n ^ ^ t r f r f ^ a i V r 
f a f ^ ^ T Ht ^ ^ aiq^ ftst^-cjl" ^TT ^T^T 
grf^T? f ^ q r s ^ ^ ^ jmw ^ « t w t t ^ f t - ^ q t f ^ 
q r ^ ^ r V r c r T B T ^ r o i T ^ f f h r r ^ T m I " , m : 
m ( T ^ f ^ Y ^ J H T f ^ T T r l T % f ^ ^ f ^ g f q f t f ^ % I 
^ f g f ^ - f g t m ^ q ^ T M f ^ OTT^T^i SFCf 
^ F R T y r f w x z ^ I T R ' R ^ ^ ^ ^ ^ T ^ F T ^ 
I T f r f ^ c I T % ^ g ^ T c T T ^ " ^ ^ q ' T ? ! ^ f W T ^ ^ 
^ f Y qRT^^W P f l W T v f t 
f ^ ^ ^ q i ^ l 
J O ' S T T Wi?^ : 
g ^ T c i T q r ^ f ^ »fl" f V c ^ e i ' r a r ^ i ^ TTOIT % i 
H T ^ ^ v T c r l f y d ^ ^ W T T T S ^ c T F P f l - ^ ^ ^ t , i m i 
T l c T T % I 
' f ^ ^ T a i h E t f r g ^ t r f ^ ^ " ^ Y ^ T ^ T Y ^ T ^ ^ " R 
^xffm T ^ n f ^ g f ? i x 7 -^T? - ^ Y ^ r ^ r l ^ , ^ Y ^ s u F f l * f 3 r ? r r 
y 
72 
a i g ^ r m ^ T \ fer^T f f T s f V i ^ ^ " f Y r i T , 
^ ^ f t " ^ T g s p ^ c f t T " a F t ^ ^ r f a ^ Y s T T c^ITI^ ^ " T l T i f t T " 
g r g ^ T I f s w ^ ^ ^ ^ ^FY i f ^ wt ^ ^f^ 
f g ^ t ^ ^ T f ^ - R ^ ^ f f ^ Y ? f T % 
^T^^rft I H M i cMcf f ^ f o f g r n r ^ i g j ^ r % f T O i r f s i c F i j 
" ^ Y a x OTcfr f i q i c W T ^ ^ a r ^ ^ f ^ t g " ^ Y I Y i ' J ^ T T 
qY^ h t ^ Y ^ f g g r r Y m ^ r ©Y^ ^ i m % f ^ ^ TTS^ 
^T % "^ t^ff^  gs^ T ?TY wfr f f <fr 
T ^ w % 1 2 ^ f ^ c t Y a i Y f ^ ^ ^ " ^ t f ^ ^rr ^ 
JTOT '^'Flci ^ I a i ^ T T f ^ ^ % f ^ f g r ^ aiYr f W T 
^f a i Y f ^ ^ q r r - ^ Y ^ t t I ^ 
f ^ l t ? ^ ^ ^ f t ^ T ^T m ^ T t f ^ f ^ cFl- f i q F W T 
^ f n f e i ^ I m: ^  f ^ ^ ^qpi f Y n r f ^ ^ t ^'ft* ^toj 
^ T O F T " ^ Y I 
^ 
I • ^ T ^ ^ ^ f ^ f g j T F l - ^to 1 8 
2 , " F r e e a s s o c i a t i o n i s n o t a r t , f o r a r t i s s e l e c t i o n and 
a r r a n g e m e n t c o n c i s i o n and i n t e n t i o n " , 
George W h a l l e y : P o e t i c P r o c e s s : p . 9 2 . 
3 . I f t h e r e i s any e s s e n t i a l i n i m a g e r y , i t i s not b o l d n e s s o r 
i n t e n s i t y , but c o n g r u i t y t h a t t h e image should b e c o n g r i o u s 
w i t h t h e P a s s i o n a t e argument and a l s o w i t h t h e f o r m o f t h e 
Poem. The p o e t i c Image : p . 4 6 , 
7:i 
SS«(S(£I£ISC 
f ^ HT5[ ^VT ^ T % ^Tf^Kg- ^ ^TRTtJT 
^ r s ? ^ f ^ ^ T a i g r m r f ^ ^ r i r g t l ^ f g T^THTgri: c T ^ 
i ^ T c f T % I ^ ^ " R t J T % f ^ ^ r s q T c T l c F f ^ ^ t ^ ^ T c z r ^ S U f q ^ ^ n f r q 
^JTT^'R ^ I f ^ ^ " T ^ cFTI i F F q ^ , oi?^^ ^ fclfVse" 
f m ^ I CHY ^ -
j . 
2 • H I ^ T f q^T 
3 • ^ W T 
A- SrnTQ^ffT 
5 . ^ 
6 * ^ ^ ^q- a i f j i T ^ o f ^ 
7« i^PT^  ^ HT^TTR^ F^T^ ST 
8 . H T F ^ F E T ¥ 1 " I -
j j q ^ ^ s t T e n r t q r ^ t f ^ - ^ r q f f^iy^fqu f ^ ^ ^ r ^ r i 
f ^ ^Tc^T ^ t^l^T ^^TOT % ^ T f o ^ o f r ^ HTcft ^ t e f t ^ ^ T ^ Too much i m p o r t a n c e h a s a lways b e e n a t t a c h e d o t h e 
s e n s e r y q u a l i t y o f I m a g e s . What g i v e s an image e f f i c a c y i s i 
l e s s i t s v i v i d n e s s a s an image t h a t i t s c h a r a c t e r a s a 
m e n t a l e v e n t P a r t i c u l a r l y c o n n e c t e d w i t h s e n s a t i o n -
P r i n c i p l e s o f l i t e r a r y c r i t i c i s m , p . 1 1 4 . 
7 4 
r ^ i . - ' t i ' ^ O ^ a = w T T - 5 f g ? i T s F T a T T S g r a a t 5 IT=i ^ m r 
a i f c m ^ ^ T ^ f ^ a i ^ m ^ " R T ^ I f ^ ^ T f ^ t ^ ^ 
aiYr ^ T ^ ^ T ^-^Tf ^ ^ ^ f ^ aiT^T ^ fbw^ 
% « V r ^ f g ^ H T ^ T ^ OT^ cfTcTTc^^ ^ T 
t I 
<?T ^ f l T T T ^ t f ^ T T 5 5 ^ H T c ? 
\ I ^ f g c I T ^ ^ f l ^Tcl ^ 'Nm ^ ^ f T i T t «Tcf t 
^ - R T g ^ T T T ^ V y g j C T R d ^ ^ t f T g ^ a r m T ? f t " f t v i ^ T c f l - % I 
f ^ g ^ T T i m Tm w ^ ^ t j ^ ^ ^ T ^ q p ^ ^ T^ ^TR 
^ T r f T t I T T s r % f ^ f ^ % e T T T ^ T ^ c f ^ ^ H S ^ T ^ q ^ ^ T T V 
TFt ^T^TrlT % 
The f u n c t i o n of P o e t r y i s t o c o n v e y t h e ' s e n s e ' o f t h i n g s 
r a t h e r than t h e knowledge o f t h i n g s - and t h e i m a g e s w e r e 
n o t made o f w o r d s a t a l l , b u t w e r e n a X e d s e n s e s t i m u l u s . 
The s t u d y o f P o e t r y , p . 9 4 - 9 5 . 
7 5 
^ ^ T % I ^ T^vm ^ fstsi ^ T ^ ^ ^ftMT ^ 
f c f g r ^ ^ I TT^ m ^ i t n i ^ sFTcfff! TT^ wt gjfgctT ^ 
T^^tr mr^ ^T ^swwrn nr^ ^ Tsr ^ % HT^Y ^ nt 
ai^g-rfoiB f l c f ^ % i ai?r^TTt ^ T j a V f ^ a t^f^rr t ^ f ^ 
f t c I T ^ ^ ^ H T ^ f ^ rfuTd fYqJT f ^ % 
^ 1 ^ ^ q^ TSft % f ^ ^ T T -
"aic^TT ^^ g-HJfr ^ ^ w r a c ^ f^T? ^ ^ HTc^  
o i T f ^ ^ fgtrer STT t r ' 
4 * y lufqcdT -
f ^ ^^fgcfT ^ ^ ^ ^ I f ^ a i f i f S T f ^ ^ T cTrg 
^ ^TiiTfr Ticfr % i f ^ ^ ^ " f ^ f g ^ t " ^T 
^^r-^TT % "c^Tfq; ^t ^Tcft % i ^ f f i r ^ u 
% f ^ ^Y ^ ^ w ^ Irwr t f ^ ^ ^ giFg gofi 
c q f ^ g ^ f ^ c ! ^ ^ ^ T l ^ t I ^ F T ^ f ^ 
km ^ ^ ^ f ^ ^ s i f r g ^ T ^ ^ aiTcJ^T ^ ¥ 
i . q ^ g : : ^ f ^ T t s R ^ : ^^ o 
2 « The Images i n poems a r e l i k e a s e r i e s o f M i r r o r s — b u t t h e y « 
a r e m a g i c m i r r i o r s , they do n o t m e r e l y r e f l e c t t h e theme, 
t h e y g i v e i t l i f e and f o r m ; i t i s i n t h e i r power t o make 
a s p i r i t v i s i b l e . 
The P o e t i c Image : p . 8 0 . 
? 6 
f^'OT, 3!fcrg ^TC^T qfj- j j o r ' f r ^ r a r % i ' 
^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ cFT ^ W r g ^ % f g j ^ HTgY 
W ^ r f I ^ f g ^ T I F H T ^ t f ^ ^ T r t , T J j f ^ q t 
aiVr ^ c R T ^ t m 3i?rr^ ^ITHT % ^ T f^PHPRcfTaiT SIYT w -
g f c f ? ^ ^ f g ^ f e ^ ^ f g f l f ^ -^Ycfr % 1 f ^ TjfKgr % 
^fgcTT % HT'^t ^ fg^^TOT 3IT ^f^ aiVr ^ f ^ T ? ^ , fgfTsr?} 
^ ^ " R q % I a i c i : ^ TO^ ^ Y T ^ ^ T T ^ 
a i V r ^ f m ^ f r T ^ ^ % ^ 
J l ^ ^ ^ f ^ w t B T % 
ai^ g^ f HTtjt ^ ^ w ^ 3 i f > f o q f ^ : 
>irr«rr ^ ^rnn- ^ cpi^ g^f s f r r r ^ argcf ^ ^ ^ 
1 . I m a g e s i n v e r s e a r e not mere d e c o r a t i o n , b u t t h e v e r y 
e s s e n c e o f an i n t i u t i v e l a n g u a g e . 
- S p e c u l a t i o n : T . E . R k Hulme: p . 1 3 5 . 
2 . A c c e p t i n g , r e j e c t i n g , moulding them i n t o k e e p i n g w i t h e a c h 
o t h e r w i t n a l u c i d l y c o n c e i v e d d e s i g n , 
- L o w e s : The Road to Xanadu : p . 4 3 2 . 
3 . T h e P l a c e o f I m a g e r y i n m e n t a l P r o c e s s J T . H . P e a r , p . 2 3 , 
4 . " P o e t r y i s n o t a c o u n t e r l a n g u a g e , b u t a v i s u a l c o n c r e t e o n e " 
S p e c u l a t i o n : E . T . H u l m e : p . 1 3 5 . 
7 
" f ^ J ^ T T ^TFtT TTTHI-T ^ ?T?rT ^ W^^ ^ a i T ^ V f ^ 
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^ c f r f l t T t g 
c i T ^ ^ r r n ^ l ' ^ T i Y q s t qnr 
^ T ^ ^ T R T ^ ^ ^ ^ ^ " r a , 
i i s t q r ^ ^ T c f | - t j - n r n ? 
'J 
^ m'^T ^ I ' 
r^ qr ^ f^^ ^ ^^ ^ ^Tct^ f ^ 
faiT ^ I 
I • ^THT ^ J T - 73 
2 3 1 ' 
a i T E r i T q r a i ^ ^ c f t ^ ^r ^ f ^ 
f m ^ 3 I V T g f s c i f ^ i 
I • f ^ : 
^ T f s i f e j ^ f s e : ^ ^ T T t T q T s r t ^ ^ q i ^ T ^ q t ^ 
g T O ' - T T ^ H T T T T ^ T T l i f r ^ ^ ^ V r ^ f S c ! ^ ^ ^ ^ ^ 
^ q J H t ^ n t c ? J c f r ^ y % " H T t q q ^ % c l t ^ f ^ t 
^ T ^ ^ T f m ^ a t r q r r ^ i ^ f e g - ^ a i ^ ^ T 
^f ^ c f f q f r % I g ^ T T % f ^ ^ T C F f ^ ^ ^ 
^ f ^ C T t ^ T t I ^ ^ f g c T T T f ^ ^ ci^ ^ -
3 icr% I T Y ^ f ^ Y % f ^ ^ ^ c f r q r t ^ ^ 
c q f ^ ^ r f i f ^ ^ I ^ ^ f N f ^ T ^ ^ H t -
^ ^ ^qsF? c j r i t I T R f ^ T % T T ^ crV t t t t ^ Y 
g T ^ f ^ % - ^ 
q r ^ c f f ^ 
^ ^ T T f t i r ^ d ^ 
S t Y g R M l ( I C[d 
X X X 
f ^ T s m T i f ^ q r ^ f ^ m y 
2 3 2 ' 
^ ftwr 
f T ^ f t m 
^ a T T t ^ T t ^ r ' 
f ^ H i - f ^ ^ r n r H c d ^ V f T T 
^TWT p I T ^ T ^ T T % I T f S f T d f ^ ^ ^ ^ ^ S i ' ^ ^ i m 
^fTSC" ^ T ^ r f T ^ ^ % I 
f W T ^ i q r a i T ^ 
yfjq ^ ^f^TO VJT^T q r W T 
0 T 'nm " f^sT ^ T ^ 
a n r ^ T T r ^ T O % -
E R f ^ ^ r t i f ^ v f c ^ c ^ f ^ g r f -
•C3TTT % -
c R ^ T ^ T f r •• • 
^f ^ ^ J c f T E F t % e i T T m 
^ r r a o T ^ r a ^ ^ T ^ g ^ s a t i ^ f r j R ^ f m ^ ^ 
% I ^ ^ ^ ^ ^ ^THTOT ^ 
^ P I T a T % i f f g f ^ ^ - f q ^ f g t r r ^ ^ -
^ 
I • i g f : 82 
2 * ^ 132 
f c l ^ ^ P R - H T g R T ^ c f l ^ T ^ c p r r u T f ^ ^ ^T^ TtC ^ 
^ ^ T R H T g ^ T T ^ ^ f m a i T q f g ^ a i T B T ^ 31 V T f W t 
^ ^TTOY TT ^ T ^aiT T]T ^ I 
^T^T q r ^ T ^ ^ T R T ^ T ^ T ^ c F % ^ ^ " R T g T 
OT^-fq^ g j ^ i i g r ^ ^ H T T ^ ^ T T ^ c l ^ 
m ^ ^ ^Ttm ^ ^ f ^ f ^ q r % i ^^ t r f ^ ^ t 
i f ^ ^ i r : T M ^ f r ^ f ^ t ^ -
X X * X 
^ ^ % n r a c l c q ^ T c ' J l ^ , 
s n r f ^ T ^ 
/ 
f o l y j c H t q f t ^ a i T O " ^ ^ W "jer f ^ T f ^ ^ 
c R c f r ^ ^rm ^ g r ^ Y 3 1 7 ^ 7 9 1 - ^ ^ " R T O T 
^ t t o ^ ^ ^ q f r g r f « f l " . H f ^ ^ i f - a i T ^ g r ^ ^ ^ ^ 
a t r ^ 
• 
^ 
« J c f f : ^ T ^ ^ 1 3 3 
2 3 4 ' 
f ^ T T % ^ M ^ T a i q ^ ^ % ^ T f m r ^f a i T ^ f t , T ^ T -
f ^ - c a a i T o R ? w c f b T g r ? ^ ^ i ^ i - n p f ^ j f ^ T ^ ^ TTV-^ 
j c i t ^ t % r r r r f ^ t ^ r f ^ r f ^ f ^ ^ ^ i 
a n c T c T P f r J ^HTT ^ ^ ^ -
^ ^ t T ^ t j ^ T T a | - R ^ ^ T \ / 
T T m r f l c i , s i ^ ^ F T t ^ 
^ • f r a i g ^ p i ^ T ^ r w r ^ -
X X X 
s i T O CHTITCI' ^ ^ 3 i c r r ? i 
a i V r J i V a i T ^ 'I? 
f tw qr 
^ ^ 2|T <?T - f « r R ^ -
^ ^ VT ^ t t 
w , f ^ ^ , f t r n j - ^ T ^ S T i ^ T 
^Tt JTOT q l f ^ T "ir f ^ - ^ T W ^aiT I I * 
tsfl" ^ g ^ T T a ! T 3 t ^ ^RTlTO J ^ T T cFt* ^ f N - c l ^ f ^ T T ^ l Y c F T 
? T T ^ f f s i f i g - R i ^ T a i Y ^ T ^Jsi ^ I ^ ^ g ^ f w f f g d c u f ^ o f i 
^ aiTcTrfRfl" ^"Twr f g j Y w ^ 
^ % I 
: " ^ W f T ^ ^ : t^O I 3 A - I 3 5 I 
2 3 5 ' 
^ ^ ^ % « T d d T i f t " 
^ Y f s ^ " T ^ r r ^ ^ v f r ^ i f q i s g - w ^ w r ^ 
^ I c F f g a r W T 9 T S 5 " f a i T % ^aY ^ 
i f f ^ ^ W ^ T ^ ^ T ^ 9 c f h F % I I f l g ^ T T % ^ T t i r q 
^ q f g ^ f ^ t I 
% "T t^tt 
i r r t ^T^ '^Tsi c i ^ • ^ ^ n r f t 
f c f q r ^ i g q r ^ ot i 
q f ^ ^ i r ^ % F T f g f ^ f q 
f j q f R ^ f ^ T ^ o q i r r ^ t r f m f l ^ r ^ ^ q t f t % 
^ f s r ^ l Ip a i q % g P T T ^ f ^ ^ Y » T f l - ^ f ^ 
^ ^^ Ttc I mTsi ^ q ^ f ^ t ^ Y ^mr f g r ^ 
f j ^ T ^ m i ^ ^ ^ T n ^ \ h q ^ s ^ r r f ^ q r 
' J R ^ q r , W g c f l T l T t c f r ^ a i Y r f ^ a i Y ^ 
^ a i T t I 
I • ^ f : T f r w r a q r : 212 
T i f T f T t e T P t j ^ T O T 
^ ^ ^ T w q r : 
^ f r r r r t ^ W t ^ 
I T T ^ ^ H T c f t ^ I ' 
f t w ^ ^ T f ^ T ^ ^ T w q r f ^ T ^ 
% r ^ n r a p q ^ T T ^ ^ r w q r f ^ T t ^ ^ t ^ t t ^ ^r f i t 
f * ^ ^ m ^ T c f t ^ ^ ^ ^ ^ f R ^ T c f t m ^ T ? ^ W V T 
>> 
% f ^ ^ ^ ^ T ^ I . ftw^ ^ i r t 3 i V T W T T 3 i % r r ^KRT I ^ S T i 
^ T a r f g ^ r m r J ^ f l - ^ T g c f t ^ % a i Y r ^ ^ f q ^ T ^ 
c l t r r xJM H I'f'Mcl.T ^ I ^ ^ ^ ^ T W T T a i V l ^ " R F f t 
^ ^ T ^ ^ ^f f ^ W I T ^ f ^ ^ % I 
^ f t m c I l F T 
^ ^ 
^ " R ^ 
^ i s a T -stm T T - R T 
f ^ i r r t i l ^ 
^ f t " ^ g r r l ' ^ T ^ q ^ T i t f t • 
I • i ^ f : f f t w r a q r w 2 3 a 
2 * ^ T H T ^ J T : 1 0 8 
2 3 7 ' 
g r q ^ ^ f g c ^ T ^ a r ? ^ j r ^ ^ a i f r a i V ^ f T T r c n r r 
g - r ^ If a i V r f ^ ^ ^ T ^ ^ q ^ - q s f r ^ J R ^ft" ^ T ^ 
i r . ^ T i c r t % I 
? ! T = r ^ T f ^ ^ F l ^ i t , T f t c ! o p f t i ? ^ S I P T T I 
a q ^ r f t ^ i f a n j ; ^ f g c w i ^ T > f r ^ % I % i 
^ ^ q ^ ^ f b i ^ ^ W * e ^ i l f a - p t s r ^ 
i^T cirq^ Fpff 3i>T ^ "^Ttt ^t^ wfT i ^ r 
" ^ T T t ^ T t j t ^ ^ r i T T ^ f ^ TOc^ f ^ ^ T T T ^ T % I 
^ t r ^ ^ 3 T T 
^ cfY 
^ ^ ^ q r ^ T ^ r g 
^ ^ i i F f r ^ f ^ z f r f I ' 
^ ^ ^ q r 
a i - P T ^ H R T ^ ^ g P T T ^ ^ f B T ^ ^ ^ 
T% I ^ ^ ^ ^^ ^ VT qr f ^ ^"ra aiYr ^^ 
h f n ^ qr aiTro if t^ cf ^ ^ ^ fii^fl- ^ 
i c f f t i c i . l c l l ^ i f ^ I J ^ T T % a i T q n ^ ^ 
f w ^ ai'pft gxifiTnyfB ^ 1% ^ I 
^-^IZT ^ ^ T i : 18 
^ H t T t qi^TtR ^ I ft 
g T n ^ T T H F f t W T , J J f T T 
f c T T P r l 
g r ^ T ^ r . j t ^ ^ 
?m ^ T . t h f ^ w t . 
^ " P l J D F 7 ^ T 5 W I f t 1 ' tx 
c f f ^ q t ^ ^ ^ a i T T t a i T c J f l - q ^ T T S T T f t T r f 
f ^ ^ l T ^ I g ^ ^ T f ^ ^ T ^ c f T ? ^ I 
^ f W ^ ^ I V t ^ f ? i ? } ^ T , ^ Y ^ T ^ 
a i ' t r ^ r ^ ^f i i i t ^ T - q p f g ^ m r f V ^ T ^ i 
^ % I 
I • l ^ f : ^ ^ T ^ ^ : t^O 1 5 8 - 5 9 I 
2 3 ! l 
^ ^ ^ m T ^ s i Y T a i ^ - r a r ? : ^ ^ g c f t n f ' f ^ g r ^ f ^ t 
^ W I T T ^ ^ ^ ^ T Z ^ T J ^ ^ T T ^ ^ f ^ ^ T T a i ^ T m f l 
T f ^ T ^ T % S f ^ T T ^ q T c 5 ^ S^V ^ ^ ^ T r I T T T ^ 
^ ^ a i ' C T ^ W i t ^ T ^ ^ T f ^ ^ T ^ T c l T % I 
^ T ^ ^ " ( ^ - f c ^ J I ^ % i f H t ^ ^ v S T ^ 
^ I i ^ T t ^ T ^ i T f ^ ^ ^ q t 5 T ' ^ Y f f m ^ T f r % I 
T T r f l - I -R?, ^ ^ ^ I ^ 
f g ^ T ^ q r ^ q T T ^ i ^ i t g f ^ ^ c i ^ ^ ^ t ^ T f r u r p q 
% I ^ T ^ ^f s f r ^ g f o ^ i f ^ T ^ T j ^ Y n i ^ T % I ^ 
h ^ ^ T f ^ m % I ^ ^ T ^ i f ? q f o - ^ c l f ^ ^ W 
f g ^ ^ ^ 
f s T c T ' f ^ ^ , f ^ ^ T ^ S r , T T c f T ? f 1 d H r i T 
^ -FT qr H T g t ^ q ^ 
270' 
" s r e w T S c i S s - f i ^ r - t T i " : 
f ^ ^ i f 
f ^ i F f r ^ ^ ^ ^ T ^ r a 
f q r ^ gf|- ^ ^ f T f T ^ 7 T § c r : ' 
f r f T ^ ^ T W ^ ^ Y f c f T T r T C ^ ' F H ^ ' ^ g J ^ % I T T ^ ^ J ^ I ^ T O ^ 
^^ H t f ^ ^ f p f l - ^ m^T I I j H T d ^ T ^ f ^ =r 
^ T ^ ^ % I 
^ f s j g Y f iq^^ TO ai-pFtn l ^ t ^ a Y ^ T ^ Y C^T a j q ^ 
v r m f ^ ^ ^ -
g i T ^ r n ^ T ^ ^ I S ^ T -
T T c i ^r ^ ^ ^ ^ A f t 
H T H T ^ T T f T % ^ T ^ . 
^ T I ^ ^ g f T T : 
^ m r ^ ^ ^ ^ q r 
m ^T f ^ ^ I HTm ^ ^ ^ # 
aPT ^ g a r t . ^ 
3 i Y T f q r r ^ T 
I • i ^ f : ^ ^ T ^ ^ : 1 3 8 
2 1 1 ' 
f ^ R a ^r ^ x j ^ t f 
a V r f q j T ^ g - ^ r ^ f ^ ~ 
f H f - ^ ^ f ^ f ^ m r ^ ^ 
W 
f o F v i ^ f T ^ T ? : 
a i i ^ f c i ^ ^ T T ^ e - , f ^ d ^ " R t q s ^ ^ ^ ^ r ^ c f r - ^ 
^ f ^ ^ a i ^ T T ^ a T i g Y ^ 
g f r H ^ i p f q f T ^ i t m f ^ ^ i ^ J ^ r i t ^ T f c i - R t ^ " c ^ r t 
f ^ ^r^ ^ ^ ^ \ 
^ ^^  ^ ~ 
H i " % ^ ^ T qnr 
T q ^ r ^ f ^ f i f ^ T s i Y ^ q f ^ ^ t q r 
p f t ^ T - ^ ^ f ^ T ^ ^ r J i T t ^ q r r ^ 
3 R T ^ 'STTTT " ^ a i T f 3 [ f = r f T I t r -
a i T O ^ ^ ^ V r ^ ^ t ^ -
i f V m flF^ 9 ^ ? m f ^ 31-R 
I • : ^ - ^ T ^ ^ : U 9 
2 4 2 ' 
* 
^ a S T ^ T O ^ T T 1 ' 
OT^ atcRlTtJT ^ T T K S " ^ f ^ ^ % H T c ^ t ^f ^ Y i 
^TTT % ^ H t " ^ T q j f i e ^ ^ ^ q f f ^ T d i t ^ f ^ r r t T T T ^ E J ^ 
f g n f ^ f q f c ^ T Y ^ r ^ n - f ^ ^ i s f c f : ^ f n ^ - f n ^ ^ n r g 
^ f a J i f t r s c i ^ q f T ^ T O ^ I 
e j i g f ^ m ^ f g ^ l ^ i f W T ^ ^ T T t j r a i - R i ^ ^ ^ i f f c w t 
j T ^ ^ ^ ^ 3R- T T f g ^ g i F ^ g x r g ^ f g ^ r f ^ ' f r 
• F ^ f r i f ^ c i ? r r f g ^ ^ i f i H ^ w ^ ^ r s a ^ i ^ T ^ W ^ 
f^wn^ ^ g j ^ f ^ T r e ^ ^ a q ^ e^rq- x j ^ w 
c i m T ^ ^ t I 3 1 ^ " ^ T t W T C T T 51°! H T " ^ ^ T - "^^fT J ^ T T 
^ g ^ ^ T "I -
w - H T « = T - n T r a 
f ^ I c f r i t 
gpi-H^ qr m i j ^ 
I • "jgf : ^ t t g r o qr w h t : f^o 224 
2 4 3 ' 
Tfr^ ^ c f T ^ ^ ^^ 
H T M - T S l ^ T 
f j f e f T , 
s r f ^ ^ ^ ^ ^ T T . ' 
% xzc^ c i r e ^ T f ? ! ^ a i m m ^ g r q ^ ^ f ^ ^ f g f w ^ 
f g g s ^ ' c f r a " ^ T ^ ^ ^ a i T ^ n n i ^ ^ ^ Y r j ? ^ f ^ s i V r 
^ - f ^ g - r ^ f ^ ^ 3 - R : a n R T ^ g r ^ ^ " R ^ t % i fe? ^^^^ f w T ^ 
% <aT?jTT qr tr ^s^ ^ r f ^ wwt siVr j R T f ^ f ^ m 
^ T % I 
• >» 
^ I 
f s r ^ g T ? ! ^ f w ^ ^ T ^ 
f s n ^ V r - f f r ^ ^ T c f l - % I 
^ I f f ^ c l T O T ^ ^ ^ ^ 
I . ^ : "Cr^ ^ 
2 4 4 ' 
f x H ^ m ^ 3 i T f r f ^ f t ^ T ^ t a T r g t ^ 
aiVr r o r r ^ sci qr ^ ^ q n r v f r % i ' 
>9 
^ f ^ T f ^ T ^ T ^ f H I T i T t T ^ f c i q i T q ^ a i c ^ 
j H T g ^ r n f l ' ^^T^wi g f ^ ^ T c f t ^ i i ? ^ i c i ^ f ^ w^ ^ - ^T 
^ T ^ Y ^ t . % ^ ^ f q ^ t t ' H ^ ^ ^ t ^ ^ r ^ f q r r 
f f q - p i T ^ ^ f f ^ f i T ^ r T O ^ T T ^ f ^ o R T K s r ^ j t r a r s ^ f ^ 
% I 
' » •» * 
f f « 3 i T f ^ ^ e i T q n ^T ^ Y f ^ " R c p p ^ feiT t I 3 ! ? ? : 
mfmr ^ g f ^ f ^ ^ a i r ^ i 
S T c ^ f ^ ^ V ' ^ c f t ^ T j i f f ^ W f ^ ^ T ^ T ^ , r f t 
^ ^ f e j q r ^ ^ g c f t ? ^ ^Y^T I m r 
q ^ s^TTT^ ^ - s q g r s r r a i V r f ^ g r i g ^ T ^ 1 w t J ^ T T 
^ • R R t a i i p T ^ ^ 5FT ^ V T " ^ q ^ q - i ^ - f r 
I • T ^ T i t ^ ^ : % 0 3 1 
2 4 5 ' 
^ a t t i g r ^ f ^ Tjf^^f wr i ^ f ^ Y ^ T j f c t -
t W f ^ % ^ I ^ f g ^ r a i T a i V r 
^ T V I "ci-nJTR^" ^ a r ^ g % s t t t 
^ ^ I f ? f l ' f ' p f ^ f ^ T i f ^ a i ^ ^ T j i f c g f % I ^ f 
J c f r ^ t % a i j f H t j f V ^ ^ T c l T t 1 
^ T f r q i T ^ ^r ^ T n f s ^ ^ ^ T f ^ ^ ^ ^ ^ ot a i ^ -
f ^ T Y s i CFV ^ f ^ ^ T c i T t f t c i T i a i f ^ ^ f f ^ 
^ T i m r ^ j y j ^ T " n m % - T T ^ T C ^ 
>> 
% f ^ i f GiV r r e ^ % w-^i ^ ^ ^ f q f f i f w i g T c f T ^ T ^ ^ 
f ^ ^ f ^ T ^ a i W T T T J T ^ T W ^ T c l ^ I ^ f f f ^ " 
"^Fg-RTTcl f ^ T S I T T T ^ 7 ' c q r c W ^ ^ ^ f r ^ j T ? ^ ^ % j ^ ^ j q r 
f g p j a i o r f i f "jof ^ f g ? T T % i 
^ m ^ g r ^ t B T ^ T : 
q ^ I 
c r e f l ' I 
f ^ i f c R q r 
t 5 f g I 
^ T g 
^ l ' 
i f w ^ g Y s f t i 5 " n r r , ^ r R ^ ? n r T ^ I Y R ^ ^ T ^ T ^q^ ^ 
g ! i ® r r a i i f t H T ^ Y ^ C F Y € ^ T T c r r ^ V i ^ n r a i a ^ f ^ 
^ J j f 3 c ( ^ q f t W T ^ % I 
I • ^ f Y a i Y W T R ^ J H T O T : 6 9 
T l W " TO ^ T g ^ 
^ T ^ ^ T ^ T I ' 
w t g t r ^ T f ^ T T f i f q ^ t r - ^ n ^ ^ V f t - i s f i g ^ 
nrn- f g ^ T ^ ^ V ? f r - t t r ^ ? t T d ^ % i f q r r 
^ f ^ ^ T f ^ r I T T c F 2 T ^ ? m T^T % I 
•^T ^ - f i f i T J r % : 
w^-^^ts-^f^"^ T T ^ q r q r i 
T T ? i ^ -Rm ^T f r - g m r i 
^ f i h l ^ I 
f ? F l T 3 i Y q ^ t S p f T T ^ - ^ N> 
^ c T f t t ^ ^ ^ T ^ I 
^ I F f ^ 3 i T ? f t 
T i s f r ^ ^ ^ - m f t I 
• •» 
q r c s q i ^ ^ T ^ I q K ^ w f r ^ a i T c f T q n r ^ i 
^ T f ^ T T ^ ^ ^ 
OT^ ^ q f t { i f V S c r ^ f f % I 
/ 
% : 
I • a i t t aiY E F W ^ H T R ^ : t f o 7 t 
2* % qrr n r ifo so 
srai ^ r j ^ 
^ f ^ q r 
fit ^ f i T -ft I 
OT^t ^ c f f -
m S i Y r ^ r l ^ T f 9 
^ T ^ T t ^ I 
^ 
^ ^ H t ^ T c l -
I ^ T f l c l t 
o r f r ^ ^ : 
^ H ^ ^ T T ^ T -
f f f I 
O c T ^ T H T ^ : 
- - S c ^ ^ T ^ 
^sg c ! ^ g f I ' 
2 4 7 ' 
^ ^ ^ T ^ s i V r ^ ^ T c ! m - f r ^ i V f t i ^ m 
f t ^T^, cf^ ^ f ^ qr ^ - s j ^ f ^ g I ^f 
• / ^ X 
I • f ^ T t ^ f ^ ^ ^ T T : 8 4 
278' 
T ? T t E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^Mt ^ I 
% f ^ u f ^ g f c i ^ c i ^ a i T = f r ^ a ^ T T " f t 
^ T T f I 
% I M ^ F G ' D T ^ "FTKG- FG^F ^THT T ^ T I ?LFTRGCL 
f ^ t I 
^ -a 
T^ ^T ^^T a r t 
^ ^ 2 f r f ^ ^ ^ T c^FiT 
q r ^ f f ^ ^ -
V ^ V 
i q T T g T c l - J T T r l - d W l H -
^ ^ TITTT X ^ 
^ ^ " R I 
X X X 
^ T T ^ T f r ^ ^ T c f l -
a i ^ T ^ r p f t e j T c f t : 
^ t ^ " P T I f f r ^ T c l 9 
C R ^ f ^ T ^ H T B T f , q r ^ T T ^ ^ TOT 
^ q t f ^ ^ X JTT g r ^ vJITcft 9 
2 4 ! » 
S I T T I T % 9 
a i Y r ^ m ^ T a r f ^ ^ ^ " r a r ^ ^ r ^ 9 ' 
g - T T T 3 i T g f = f c F ^ ' S J l f c R T r g ^ a j f H ^ ' - ^ f T ^ % I 
5 | f t r § c ^ f ^ ^ Y ^ % g J T T o r ^ T ^ i p f c F f ^ T ^ ^ T ^ ^ ^ T ^ 
H t wrm OT^ ^ ^ ^ g r P T ^ - ^ f s r r f ^ T T C I T % i 
^ -^ifTTT : ^ r n ^ i t m r 
f ^ ^ T i c p T T ^ « r r I 
^ T ^ H t =f 
f ^ g r ^ ^ f ^ ^ J R T ^ C W T 
f ^ ^ ^ ^ M t - ^ H t * T i ^ R T - f t I 
ftw ^ ^ ^ t r g r ^ t . 
f ? ^ ^ c p f T % ftw^ T R T ^ ^ f t ^ ^ W t • 
^ f q r r ^ t ^ T T a i V r f q j T - v ^ n r ^ V r f ^ n " 
^^T^ ^ J f t ^ ^ g t T T 
f g r i : ^ ^ T T j c ^ q f S F 3 i»f t " ^ ^ 3 i f W : 
^ -
a i V r f m ^ ^ ^ ^ ^ t t wr f -
I • " ^ q t f ^ ^ ^ ^ H T O T " f : i A - 1 6 
2 5 0 ' 
^ ^ ^ f i T T T ^ " m ^ T = r T 
qr gg w r : g^T^ ^ ^ ^^T f ^ ^ ^ f ) - qr f 
^ ^ q ^ ^ ^ a i V r f ^ ^ 
^ H t ^ q r ^IHV - -
^ ' T t c I T 
qr 
^ T f a i T f ^ T t 
I 
^ f i q ^ 9 « 
Gl -pTc iT » m B T t 
t j c r t i r 
f a i r ^ T T T T 
^ Y s f ^ g j Y I 
fTT^ ^ q r r 
gn^T^ - f g - R ^ HtclT if gq- if ^ f T f p t qT W 
^ ^ T g ^ ^ g ^ % f ^ x ? i 
1 • " ^ q W ^ ^ T O T t • 79 
2 • j^mj -^T : t [ o 3 1 
2 5 1 ' 
% ^ g ^ T ¥ 3 I T H T H c ! ! t ^ T f ^ ^ ^ ^ ^ I 
^ i f "kmr ^ 
^^ ^mr t 
f i q ^ i t "^mr f S I T 
% i f F I - P T T ^ OTS^ I 
W P ^f 
^ T H T ^ ^ T ^ f T T , f ^ T K I 
I c l ^ T ^ 
^ ^ 
I • IJJT : 62 
2 5 2 ' 
^ T I I ^ ^ ^ SWITrl t i f flTHT ^ OT^ 
f I J^TT ^ T % f g - R ^g^T, ^ % 
i f T ^ T R ^ Y kfpfT fi'nr ^ ^"mr ^ 3 W 7 7 c f t wf 
s » 
^ r q p l ^ ^ ' R ^ S f f ^ g ^ T a i H f ^ S F f T 
^ W T ^ ^ ^ 3ivm ^ rlTIrP^ ^ ^ I qT3^ ^ f ^ T 
^ Y a i K i Y T O q ^ % q r ^ T ^ ^ f ^ ^ ^ T q i c i T i 
I 
= r 5 r n T i 
^ T I 
T ^ f ^ T I " 9 y P r e f d t I 
q r s r ^ ^ Y f V 
1 s i t s l e - i 
^ ^ T , ^ T , ^ T I ' 
I • ?1TnT ^ J T tfo 91 
2 5 3 ' 
i r i ^ ^ f m wr ^ T ^ t r ^ ? m a p g ^ T T 
^f f g ^ t n ^ f W f Z ^ ^ ^ T T - ^ T T f ^ ^ T c f t ^ T 
T f T t I ^ a i f n s ^ l f ^ % ^ T t ^ q ^ ^ 
f ^ ^ T T 
^ f s R ^ T 
q ^ - f i R ^ i t 
^ r n - T 
^ TTT 
f ^ ^ T T 
g i j T T I ' 
f V r g ^ T T T ^ f ^ ^ T - f 3 i Y T % TO cf«TT W ^ V 
^ I ^ e i T T T ^ OT^ ^ r f % r l 
^ " R f r ^ % ^ f ^ ^ T T f ^ f c R ^ T T ^ ^ S i V ? ^ ^ T T 
I 
I T T TTTTT 
^ f t 
I • q ^ f r ^ T ^ T ^ T f : 2 3 
2 5 4 ' 
? f T 
^ % ? r T T i i r r ^ 
ntr ^ ^f f g q i t ^ V ^ % 
^ T ^ I ' 
f ^ J c F f t ^ T ^ ^ I 
- f ^ ^ aiTT qr ^ 
5 1 T T T T O ^ T T T 
- ^ T f ^ a i T T q r ^ 
3 I V T a i i q - ^ ^ q r n c ^ ^ T T T ^ 
- T T a i T q ^ Y ^ t w ^ T ^ f ^ ^ WT^ ^ T T f ^ T ^ ^ 
3 i V r a i -PT ^em ^ — 
- w f ^ 
^ T r n f t " ^ 3 [ V T a i T T -
^ T c ! ^ ?=IT>f 9 
a i T T ^TRT T i ^ ^ f ^ ^ ^ ^ T " ^ T W T ^ T t 9 
" ^ ^ f t f g ; q - p T R =r c f Y a i T T ^ 
2 5 5 ' 
f ^ ^ T ^ T ^ 9 
• ^ T . " ^ T ? l Y ^ T ^ -
o F S - ^ " ^ Y B T ^ 9 
qr # 9 
f ^ T . a i T T J i 
^ j q ^ ^ ^ j f a c i T ^ ^ K j t q i ^ ^ % T T ^ T ^ H t q T O F g o f ^ i c r r 
• f S l T F I T f ^ J I T J T l r ^ T % I ^ J R ^ ^ f l R l ^ ^ Y f f ^ ^ 
^ T T f f T I g f ^ ^ " ^ ^ T " ^ V T " T T O 
^ T T ^ T " i t ^ T f ^ g m ^ T % ^ ^ ^ 
q - r a r f ^ ^ a i T f m ^ ^ T f ^ ^ T ^tw^T % i ^ J ^ T T ot^ 
2 5 6 ' 
f ^ ^ 3 I T 9 T T T T 
a i ^ g r r ^ i f 5 ! [ T q T T t f T T T ^ f ^ g ^ T T 
t -
a i l j i l f i TRT fs iqF f ^ T R W r ^ J T ^ ^ T c l ^ I 
^ T f f ^ ^f S V T , ^ T % ^ i f 
T f m r ^ ^ TCf ^ T T ^ T ^ -
^ I ; f ^ ^ i t ^ t r r ^ I 
^ a f t ^ a r c z r r r r r ^ ^ g i 
^ f a r y r w r ^ g - ^ T f ^ r f r ^ 
i W I ^ T T ^ ^ ^ ^ T ^ R t 
y r t i T ^ ^ T ^ F f t ^ I 
» r m g f 5 c f f l ^ " ^ T T 
n ! ^ ^ ^ cT^ i f I 
cTsr i f s R - y n f n r ^ I 
m T f l ^ T ^T ^ T fijT a r ^ , 
a r c ^ i r t ^ ^ i i g r V ^r ^ r i ' 
I • ^ f : : «{D 2 3 
2 5 7 ' 
5 T ^ " R f r ^ M r n g r f H % T i T t i m ^ ^ p i T f ^ f ^ J ^ ^ s i r i i 
^ -mrr t ? T t . ^ ^ i 
m , ^ Hvi ^ a t ^ ^ mr ^ HT^ I 
^ t ^ f ^ g e f h , ^ T a i T ^ i 
g T ^ T ^ T T % a i j f c H c ! a i T ^ T = I -
^ H M c v T i T f T t , ^ " ^ T f T T ^ T ^ T R | 
^ ^ ^ H I c f ^ ^ f , 
g j i , ^ T ^ ^ ^ ^ Y w m - c r T = r 
X X X 
• • • 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ w r s r t C T R -
X X X 
g q , ^ t q j ^ ^ ^T TTT ^ ^ r n ^ -
f ^ J ^ ^ m ^ ^ T T T T t T R 
X t ( /' X 
a i H i q r ^ ^Tci ^uftcFT w r % ^ J • 
f 5 R # r ^'^gi^T ^ - f t gPT f ^ I 
2 5 8 ' 
xftm ^ f g r - f r r f g ^ ^ g - N t n . 
^ . ^ ^ J g^V ^ Tt^-iffl" ^ c f R , -
a j T a g r i r v S F R T r r t , ^ ^ T ^ T ^ I " ' 
^ f a c r r ^ ^ ^ ^ ^ - R T f b i ^ f g ^ m f a ^ q t % sr fcT a i q - ^ r 
•5WI ^ % I ^ T gjf ^ qe^-Rci^irt? ^ gorr HTT 
T 5 f f V , ct-mITC* Hri 
^ ^ ^ ^ I ^ f T T % 
q r s r f t s i q ^ ^ f V r ^ a R w m e t s F i ^ f t i 
^ ^ " R t i f q r TO ^ ^ f t 
j T O T ^ t -^ r l l ^ ^ E s T c ^ T t t ^ ^ ^ c T T f s ^ ^ ^ ^ 
f t f ^ J j ^ T T e f l ' ^ r ! T ? a w f - R ? X J ^ ^ T ^Ttt ^ t S TO^ ^ q ^ T 
^ ^ T S t ^ TO^ ^ ^ ^ T ^ T ^ I ^ T l t t ^ S ^ m 
e P T ^ T ^ R T ^ T f ^ f t , H T ^ ^ t ^ ^ W f T 
f ^ f t ^ T % I 
^ OT^ m n r f ^ g i ^ % a r T a r e ^ r t 
f W N ^ " m r f a i T ^ f H T i f ^ ^ ^ ^ T T f a r # ^ 
I • i g f : : 4 8 - A 9 I 
2511 
t j ^ ^ 3 | V T ^ I ^ T f t c ^ ' T H T O T % t t ^ T T ^ 
^^HT TOT^ ^ ^ 3|YT f ^ T ^ ^ T T f % I ^ 
i f ^ q ^ T f ^ % j f ^ ^ a r r m ^ r r r ^ ^ ^ " R ^ 
^ H c ^ r g r t t i f , ^ " F r a r f T ^ t ^ x W ^ q r r a i T r l - ^ T i 
- g V I 
5 r f l " S f T f ^ B ^ ^ ^ V I ^ a i - R ^ I ^ f V ^ 
ifi jmr % fRTO ir "SiTTR! qPhr arc^ rcrnrt rN^ ^ 
^ T I T J T T f ^ f ^ T T g c ^ F T g i F ^ ^ f w ^ I 
if -ft "S^TTT ^ 
^ T ^ I 
f l T f l - i l T g ^ T ^ T 
^Tmr \ I 
f c i V n ^ T R T T ^ 
290' 
T ^ T f r i f a r v i ^ 
a i i r r f r ^ q r 
^ f q c I T i f d p f g % T F T J f N ^ W r c l T ^ ^ 
c i « r r ^ n p f f ? ! ^ f w ^ ^ ^ " r a t ^ i r r t q r c ^ ^ i t f i d 
^ ^ ^ T % - T R T T T ^ T ^ 3|VT ^ ^ S T o n r t 
% I g y f ^ q t ^ a i V r s T r a t t ^ ^ ^ 
• ^ g r Y - ^ T f t H T T c f t - ^ r ^rmT wr -m ^ j m r i i ^ -R-A-
^ T R ^ WT f T r r s n c T ^ i 
^ ^ ^ a i T f 5 c i « i T ^ J T J ^ q r 
^^^T wr ^ ^ T ^ I ^ wra-^ji ^ f ^ gnanrt ^ 
a i V r i i ^ 
^ ^ 
JQ^ ^ N t ^ ^ I 
f T i w Y 
c f V ^ v t t w r a ^ I 
J f ^ ^ ^ f H M - ^ O T ^ ^ 
I • i ^ f : ^ f t w r a TT W H T : 2 2 7 
2 6 1 ' 
M H T i t t ^ ^ 
a i l i m . f ^ T ? % ^ T ^ ^ 
^ f j q I ' 
^ a r f ^ ^ n f ^ % H T ^ ^ ^ i r a ^ ^ c f T f f ^ r f 
^ t ^ q r ^ g ^ i i f ^ ^ ^ I 
W t f p R ^ ^ T ? ^ ^ H i - ^ T T T l f T * U R ^ ^ 
H ^ ^ T T c T ^ ^ ^ q r ^ ^ ^ ^ t f ^ 
^ r n f r ^ ^ J R Y ^ S T % a i r f : w T f ^ ^ t f ^ ^ ^ f ^ s f V r 
qsF ^ ^^ ^ T^ ^TC ^ ^ ^ i f ^ ^ f s ^ r 
% J f ^ r l f ^ f ^ i I 
J a i Y r H t ^ T ^ ^ 
a i V r f ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ TO 
^ r r i 3 ( 7 ^ ^ i S ^ 
V T T ^ IT TOTT ^ A I Y BP ^ T O WT FSW 
f W r TT^rr % i 
I • q r m h t ' ^ o 
2 « s r - r a r r a t f l - : A O 
2 6 2 ' 
m j f ^ f^^ fqRciT i aiYr ^wrr ^ qr h i ^ r %, 
^ ^ t i ^ g p f V ^ c f l ' 
s F ^ q ^ T 7 1 - n f T ^ i T T c T T g f t r ^ r r ^ ^ T t , 
•» * 
f r ^ ^ a f t R T g f ^ f ^ ' ^ ' p T T ^ ^ f g c T T , 
^Y ^ ^ T Ht f ^ T % Tr -^-R^T ^ ^ "I -
c F T - J w l Y ^ ^ T s t c l T f ^ x j f t R c I T ^ Y ^ T 
aiYr m ^ ^ %, w^ 'kf qr ^ft T t e f t f ^ ^ 
I • T ^ T Y ^ ^ ^ : I 9 - 8 0 
2 6 3 ' 
^ T g c i m r q r l ^ T ^ a E - t r a r 
% ^ t t p i t c j t tfr^ ^ T t ^ g = l c ! T V , T I T T T 
% T ^ g f ^ ? f r q c T T ^ , f r ^ ^ " R T f r w 3 [ c r t j f c T 
f ^ q r % I 
^ Tf T t f ^ i f f l ^ f R a f V r 
^ ^ ^ ^ T % I 
• <• 
r n r : g f q ? f n t " ^ Y c f r % i ' 
^M j«k1 ^f ^ ^ FDIXSMR 3|VT f i ^ ^ ^ R I T 
^ T ^ ^ ^ T t f ^ M ^ g t R T c I T ^ l i f r 
^ T q w i ^ ^ T ^ OT^ f ^ T R T f ^ f W ^ c ^ T f g q " ^ ! 
^ ^ f c s ' ^ % I 5 f n f t T T ^ I r r ^ T ^ - f a i r 
% 3 T s r : g f ^ f l ^ T ^ n t ^ ^ T R T T I 
-
I • a i t t j H m ^ T : ' ^ o ^ 
2 6 4 ' 
W\T g f ^ ^ T R ^ ^ 
^ T , T R ^ « r F I ^ I 
H T T % f 5 5 I 
q r ^ f t m 
^ t t ^ -
d f l f l i W ^ I 
f ^ f ^ ^ V I ^ % ^ qpF^ gfplTR ^ 
^ a i ? r ( c l ^ T q f t « R f w B i - ^ Y ; 3 f 7 r l T ^ I 
TnraY ^T q s f r cTt ^ V, T T ^ wr TT ^ ^ ^ JTR Hi" 
^ I ciV HTT W T ^ ^ f t ^ ^ Hfr % I 
eft V f V ^ c^f^qa Jirtt aitigT ^ ^ I 
^ ^ a i ^ Y ^ T f t r ^ % f ^ ^ g i t f r % 
% J f ^ T ^ q n r ^ ^ r ^ g n t ^ ^ t t ^ f ^ - R % 
T T O t r >ft- ^ % I 
I • aitt aV JHTR^ T : '^ [O 41 I 
2 6 5 ' 
M ^ w r 
a j V r ^ ^ T T i f i T g r ^ T c i i ^ r t Y 
S l t r ^ I w f t ^ -
a i V r ^ ^ ^ T ^ - ^ T ^ a i T w n r f r ^ q r r ? ^ ^ j s g r ^ T • 
M R ^ i T ^ a i T d > n T -
a i ' t r ^ ^ a i T T ^ T O ^ a f l " m T J ^ T ^ T ^ T ^ T ^ ^ W ^ T T W T 
c F ^ T -
" ^ T , ^ ^ I " 
^ -^ZRR F^ M ^ ^T ^ 
a r V r ^ ^ T T f T - ^ t r i T " T P J T ^ t t t - - ' 
a i V r ^ ^P^ir^f ^ ^ T " S ^ T -
a i t r ^ ^ ^f ^ f ^ T ^ ^ s i T ^ ^ 
3 ( f gSF q ^ t ^ 9 
% f ^ ^ T T i P l T I • * 
f ^ % f ^ i f ^ ^ T f ^ H T % f ^ 
aiVr ^XT W t ^ ^ wr ^ ^rfi^ m ^ 
^ 
I • f ^ c p f r ^ T S l f ^ f ^ ^ ^ T T : 4 2 - 4 3 I 
2 6 6 ' 
a f V r ^ ^ ^ ^ T f ^ ^ T ^ T , ^ ^ W r ^ tefT I ^ R 
g q r n f f r ^ q m j p f g ^ ^ T c f t i x z ? ^ T I ? T ? t ^ T c ! T 
M a i T T ^ T f i ^ ^ T f ^ q f s r ^ T M R ^ ^ ^ ^VSNT ^ ^ ^ Y F 
^ ^ ^ T ^ T f a i r ^ ' T T F ^ T ^ T ^ T f ^ a i ^ r ^ T 
f l - R T ^ T I R I ^ ^ J ^ H f ^ T?oF ^ ^ T ^ 
3 I V T ^ ^ T ^ q i T % r i r i f ^ r ^ 
^ T f t ^ T T c ! t f ^ ^ ^ ^r ^ I J ^ a i T ^ ^ -S^^-RTT ^ 
^ Y r f l - I f ^ ^ ^ q ^ l - ^ W t - f W l - % f ^ i c w 
^r ^ e ^ t ^ T « r r = ! T q r a i m f m w f r f W l " i g ^ n g p f g % 
c p f t ^ ^ 
5 T T f T % I 
« 
^ s n r T f T % 
f ^ ^ ^ ^ ^ t S H T ' I 
X X X 
^ ^ a i V r f ^ ^ ^ ^ ^ T t q q ^ f ^ 
f ^ ^ i r % - ^ H ^ b f h r f ^ ^ i t l l a i i p f r ^ ^ T ^ M R 
T ? T g i p q t f ^ ^ c F f t K S Q a i Y r f g v r m ^ ^ ^ f ^ T ^ ^ Y 
5|fT - ^ T H T f r n - f t % I 
I • ^ q Y f ^ I f g ^ i t : 'CO 3 2 
297' 
a i V r ^ a r V r ^ f t f W M ^ r t r f t i s r t q ^ ^ f ^ s r 
a i ^ T ^ T ^ t T ? ^ ^VT a i ^ T B T ^ ^ ^ 
g r ^ % I 
9 
g i ^ ¥ Y Tl^I ^ I 
^ - q j -
^ - f V f l ^ T ^ ^ 9 -
X X X 
^ ^ g ^ r m ^ f ^ ^ i t f w ^ % T ^ T H " I 
^ H M I ^ t ^ T f t I 
^ f ^ ^ T S R T S T ^ T t ^ f ^ W I 
^ f ^ a R t , S T - q r ^ Y ^ t i f r I 
% c f Y ^ ^ T ^ T ^ ^ m r r i 
^ a j V r t O T T ^ ^ : M W T ^ ^ Y ^ T i 
f V ^ T ^ Y ^ , ^ CTY TTT TTTTT I 
^ 
I • f l P T T ^ T : 84 
T M R ^ % o ^ f ^ a f ^ C ^ T ? ^ f g w r r j ^ r ^ -
^ W q r f e i c T T i f f W r TT^rr V -
^ ^ ^ f^ ^ ^ f ^ ^ ^ nrrr ^rr 1 ^ 
• » <» 
^ ^ T % I M i n ^ ^ ^ ^ ftp - f W ^ ZT^ 
a i T c f t % - R T ^ - ^ q Y f ^ ^ ^ f w l " ^ T 
M ^ T . a i H ^ ^ V f ^ a r ^ ^ F ^ , i ^ r w r , g ^ i 
f d F ^ % ^ f g ^ i f f i Y ^ t I ^ S F ^ T t f ^ 
• * 
^ ^ i n f l " ^ T T O T T t 
f ^ IP q r 
^ T ^ ^ f ^ ^ ^ f l ^ T P H T ^ 
f W T ' H T r 
^ p f ' P T r I 
• • 
- a i V r ^ g i ^ ^ ^ i t O T I • • 
^ ^ f l ^ ^ T f ^ 
a r a T T O g t f g ; % 
f ^ T\TTT W T^Si ifTT ^ I ' 
/ 
2 6 1 1 
^ ^ ^ T i f ^ % a i r g f ^ f g ^ m f ^ q r c f t s - o r 
j r g c i I V r r % I 
^ T ^ MT ^ 
^ ^ HTtt T^ X^ TT • » 
^IK^IT ^ T T ' N i T T t , 
T f r g i f 
^ % f ^ ^ T y i ^ g T ^ C T % -
^ f l P c i i H 
^ T t ^ f ^ ^ I 
^tefl" ^ c i ^ i f t r ^ T r -
^T^ ^ I ^ N T ^ 
^ a i Y r ^ ^ I ' 
I • ^f ^ F ^ T T T W^T ? - 60 
2 7 0 ' 
q r r f h m " s ^ n ^ ^ ^ I ^ t o ^ ^ ^ ^ n o r ^ ^ T t f s c i 
% f ^ 9 1 5 T ^ ^ ^ H T T t - % ^ T qTT H f ^ ^ ^ T ^ ^ " T ^ 
W F T ^ q ^ T ^ r r r ' t s f T T ^ T i | 3 i T a i H ^ 
m g i f s k i - ^ ^ f q ^ ^ H i - % I ^ n f r ^ f ^ - R i t 
a i - R ^ ^ ^ F^SMR ^ F ^ M T ^ q l f ^ % I 
% ^ d H ^ r e ' i T i ^ f f ^ I ^ V r 
^ T i ^ I 
^ Tidr q r , 
w r a ^ ^ ^ ^ T ^ a i " m t ^ 
^ ^ f s t q r 
g f l T ^ 3 I 1 T q r 
^ T ^ f n s I <ci I 
X X X 
TIS- ^ 
y r I f s ^ f i Y ^ i f I ' 
— 
I • ^f ^ T t 6 6 
2 ? 1 
v j q ^ q f ^ ^ t r i f ^ ^ ofTsr WR ^ T T ^ 
f f ^ W ^ M ^ X ^ ' T M % f R ^ T ^ g r ^ ^ a r T c f t 
T ^ g g r f r ^ i t ^ ^ T t q i r ^ ^ V R I F M f ^ J^CTCI M R i i 
2 ? 2 
T ' R ^ r d c * f S f ^ 
a i ^ ^ a i q ^ o F T ^ i f T lv^iHl f c l ^ f g i s ^ q t ^ 
g - p j f t J ^ ^ q i F R g ? ^ H f P ^ ^ q c T f ^ H i " 
q c i d f H d ^ 5 T f ^ S r W ^ ^ ^ % I ^ T 
a i j f r T S c I ^ i f f f % I f ^ j j t f a T c ^ T T t 
^ T c c i T ^ r f r ^ ^ f ^ I ^ T % q ^ - ^ t g t r a r ^ ^ T T J T ^ 
, ^ ^ T 9 T t t , ^ - P R c I T % q r a i T T f t - ^ , 
r m . ? T 1 9 r F r % ^ l ^ ^ c l ' R 
^ ^ 3 [ - R ^ ^ " p R ^ T T t , T f J f T ^ T ^ " R ' I 
f ^ % f ^ ^ ^ % T R i t . ^ q t f ^ ^ a r c ^ T T t 
% g r r r o T ^ r g r f l " ^ R T ' i g c i r ^ T C ^ T T ^ f w r T T z f ^ 
f g r r ^ T H i t i ^ i f t i ^ ^^T ^^ ^ i t ^ ^ ^ 
I . f g f : ^SN^ FCRC^ tp) AS 
g r ^ ^ ^ ^ H H c f t ^ ^ T t f W i a n a ^ cr 
m J F A W R -tr W T T ^ " P T ^ m f ^ 
? i T e j = r T f ^ g j f ^ " R T 
^ g f t f ^ ^ r ^ T n f ^ r r r 1 
5 T T m , f ^ ^ i W ^ i f T g a r T T 
9 F P T 5 T "SJ^TT 5FT -
^ ^ ^ T c p f ^ T H T I ' 
M T ^ c F ^ T ^ u ' i f - c d -FT w V ^ ^ T g r r WR 
^ F ^ T G Q J F ; J C R T V I ^R^TFWG ^ AICRT 
J ^ ' R ^ WT ^ ^ F ^ ^ ^ RR^^T ^ ^ 1 F T V 
^ " r ^ ^ f ^ H T T c f t ? ! a i T f s T a i q r f t - W R F F q T 
T l Y f R J i t f ^ T ^ J ^ I ^ / ^ ^ T ^ S f T P ^ ^ T , % ? f t * T 
w r ^ M TMFT ^FMR ^ M^RRF % ^ r ^ 
c p f F T R f f T I 
^ T WT F ^ T ^ " ^ g - R 5 F > ^ ^ f p R T R T ^ Y s ^ R a i T ^ 
I • m ^ T T - 3 7 
2 ? 4 
f U T T ^ % ^ 
•^VN ^ i m t r r f ^ V ^ 
f ^ ^ g ^ f l -
M l ^ a i T ^ i ' r ^ a i ^ ^ T F i f t f e ^ r l ^ I 
aiTGl ^ T i T ^ WF 
M a r T ^ ' r ^ - T t ^ m f t f ^ ^ T % ^ i ' 
X X X 
- f g - R T ^ TO qr f^V ^ ui^t ^ TJjf^ c^-rt ^T^T 
i ^ a i T ^ a i f f r ^ ^ ^ T T R t ^ a i V r H t - ^ T f ^ " ^ 
^ aRffjj^T ^ ^ f r ^ ^ i i r i f g r ^ a i ^ T ^ 
-
/ 
% ^TTOR F T R Y F W T T ^ ^ IF ^ T T C R ^ G J ^ T C T S P T ^ 
^ c f J r r » f c # = T T ^ ^ i i f t - % i T T ^ I S R ^ f ^ ^ c i ^ g - R t 
f ^ t ^ M ^ F v r n r ^ - r a n r ^ ^ TIZIV -M J ^ T T ^ T 
^ F M R N R a i V r ^ MW^ w ^ ^ HtTsurr 
I - g f R T T a i t f r r^c^O 3 7 - 3 8 
2 * 3 7 
2 7 5 ' 
f i T T 9 
^ " R g " f t T m H T T I 
j r n r r t r ^ Y a r n t - f ^ c f r ^ 
^ f R q c « | T t T T 
^ qr I 
• * 
T I T O ^ J I S M ^^T ^ T a 
^ t ^ T ^ i i ^ T i i r r i ' 
T ^ - R g - ^ ^ t m r d f F P ^ ^ ^ f q r r g r ^ ^ i t 
•• • <• • 
^ESFR ^ T T f ^ ^ V ^ I T^T^ ^ ^ ' F r r f a i T 
T q - R g ^ ^ h t t ^ T ^ W i 
' i f C R fra^^OTT TFT^T t 
•• • 
^ ^ T i l T T f ^ n f H T T ^ 
T T f Y f^ f ^ T d t fspFqi^^ 
a i V r J c f r t T T i f T f ^ H i - g ^ T ^ ^ 
t r ^ I T T 
f ^ ^ ^ l ^ f % f ^ f n ^ q - R q T T T -
^ ^ p t ^ M t f v F ^ T f r ^ r t 
. y 
I • a i t ^ m r J H T R ^ : i 5 5 
306' 
f ^ ^ ^ T R " T g T a i j r ^ n f ^ , a i r l f ^ H i " 
a i T c S J % 
f ^ q r i ' 
^ jq - i J c jd q f ^ q t i f ^ ^ H T ^ T ^ ^ I 
^ ^ ^ t H ^ f ^ - ^ f ^T-^ Y i ^ u f t c I T t 1 I ^ J P f Y ^ 
f ^ T T ^ , f b p w ) ^ f ^ " n f t " ^ ^ f c i f 4 . 1 ( 1 4 f ^ t ^ I 
"ERRM ^ ^ l Y r g c f t w ^f T^T H I " ^ T ^ ^ T T ^ I ^ 
• • * » 
^ T ^ q r P T T , ftl^ 
3 i V r ^ ^ H i " % ^ ^ i t a i T ^ gr^T?^?^ WR ^ ^ T 
f^ ^TT I ^ Hi" f b p W ^ ^ T t I 
<» • » » 
T T ^ t i f f ^ f c f f M i l d c t ^ r ^ f j i e ^ g T ^ , ^ % f s c l ^ f ^ T g ^ f 
/ 
q r ^ i^Vt Htcitt sftcfTT ^ 
I • f ^ ^ ^ W t ^ f ^ ^ 3 1 7 T : 4 1 
2 7 7 ' 
^ ^ ^ 
t p T ^ - T f ^ STT^I 
c l T ^ T ^ a i T ^ - m I ' 
^ f g c f T ^ M Tz^ ^ ^ ^ % " ^ n ^ T " a i V r 
% T T ^ I ^ i p ^ " 
^ ^ S R ^ - M ^ 5 T ^ f ^ T t i ^ f g c i T % 
^ TO^ c f t ^ T T h g a i V r H l ^ t V ^ g r r ^ 
^ ^ ^ ^ f ^ T 1 3 I T % f ^ F ^ T - f ^ ^ ^ 
H T H ^r F ^ T T f r g & t % " s f H r T R t ^ ^ ^ ^ i 
^ f g ^ f l H t ^ t ^ T c ^ ^ w Y ^ T ^ T ^ T "5317 f ^ 
^ _ ^ 
^ T ^ ^ ^ ^ % a i V i - % ^ f ^ T i ^ T 
L'^ ^ ^ t ^ ^ " t t r ^ H T H F L t r t f ^ T f ^ ^ ^ 
T ^ j 
i n f r f g f n ^ i ^ f g q ^ ^ T Y S I T I ^ 
J R ^ a r T f ? r # ^ i T t q i i ^ f ^ g i ^ w i i 
^ ^ ^ ^ ^ M / 
f T ^ T^^fYT*? ^ f t I 
I • f ^ ^ m ^ f ^ f ^ f i ^ ^ T T : «fO 68 
2 7 8 ' 
T F ^ r f t ^RRT TR I 
f q j T a i V r F F ^ r r ^ 
f ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ T T ^ T J f l - I 
f c s T •Q^-'TJ^ ^ 
^ITJ^Y % STPI CFT 
X X X 
H T T r P r ^ ^ ^ ^ - f a r % : 
M ^ ^ ^ ^ ^ 
T R T T ^ ^ ^ " P T T ^ T T I T I ' 
w T ^ T ^ q r ^ ' ^ F T ^ i r ^ q T T q T T 
M ^ I ^ F M R i f ^ ^ i s n t ^ T r ^ T r r q r 
T T v ^ l f W f ^ T S J i T t I 
f ^ ^ i t w ^ n r a ^ ^ q n ^ ^ f W l f g ^ i T 
^ a t g ^ T a r V r ^ ^ J s n ^ T a i q ^ T ^ T ^ f f V i f i ? K f ^ 
^ q n t n f s R T -
I . - Z F q t f ^ ^ t : 3 5 
2 ? » 
f ^ ^ ^ i f i N t ^ T S c f Y q r T M F ^ T ^ R q p r r T c r r ^ 
T T T I O t ^ ^ 9 a i T O T t " ^ T H T g W T -
f t r u t , ^ ^ a t T O T C ^ ^ ^ T P R r r r 
» • 
^ T ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ?M ^ ^ 
T T H T V ^ ^ ^ ^ f ^ 
^ ^ T = T r r T r t i , 
a i V r ^ - T T ^ ^ j f c i r ^ f q 
c i Y " ^ ^ r r % f ^ ^ ^ i V 9 * ' 
^ ^ i i n T c i t q r M f ^ t ^ t g ^ i , f ^ r q r 
f ^ f ^ % I 
2 8 0 ' 
^ ^ T ^ ^ aiVr qHcir^d g r ^ ^ ^ f m 
a i T ^ f ^ T % T p n t ^ f q ? ^ ^ T i I 
a i m % vTi f ^ n ^ T f g g r ^ r ^ W^ t g ^ F s r ^ i t 
WC I V r T ^ T r ^ q g r ^ ^ Y f t c i ^ T ^ g r r r i 
• ^ 
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